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El objetivo general de la presente investigación, es determinar el efecto de la aplicación del 
Google Suite en la elaboración de Proyectos de Sistemas de Información en la carrera de 
Computación e Informática del IESTP “Honorio Delgado Espinoza”, es una investigación 
de campo, de diseño cuantitativo y nivel explicativo. 
 
La investigación se ha desarrollado dentro de la unidad didáctica Análisis y Diseño de 
Sistemas del III Semestre, en dos grupos de los turnos día y noche, con una población y 
muestra total de 55 alumnos. Se ha utilizado el ABP – Aprendizaje Basado en Proyectos, 
inicialmente se han formado grupos de desarrollo conformados por hasta 4 alumnos, quienes 
debían desarrollar los proyectos en una institución, negocio o empresa real, utilizando 
información y procesos reales. Para poder elaborar los proyectos y su documentación, el 
docente construyó una plataforma educativa con las herramientas Google Docs, Google 
Sheets y Google Drive de Google Suite, donde se registró todo el material académico de la 
unidad didáctica y se dio acceso a los alumnos para poder manejarlo y editar sus proyectos 
de sistemas de información en forma colaborativa y con la participación del docente, en su 
rol de asesor, supervisor y evaluador, los resultados de cada una de las actividades o 
componentes de los proyectos, fueron evaluados a partir de “rúbricas”, los resultados se 
registraron en forma detallada y los alumnos podían ver su evolución y hacer mejoras en sus 
proyectos. 
 
Se observó que el 89.09% de los alumnos lograron desarrollar, satisfactoriamente, los 
proyectos de sistemas de información, de igual manera se observaron aspectos específicos, 
como la calidad de los proyectos, la participación activa de los alumnos en la plataforma, y 
la evolución de los proyectos a lo largo del proceso educativo. Finalmente, se ha llegado a 
concluir que los alumnos lograron definir el sistema de información que iban a desarrollar, 
así como realizar el análisis y diseño de los sistemas de información. 
 
Palabras clave: Google Suite, Aprendizaje Basado en Proyectos, trabajo colaborativo, 





The general objective of the present investigation, is to determine the effect of the application 
of Google Suite in the elaboration of Information Systems Projects in the Computer and 
Informatics career of the IESTP "Honorio Delgado Espinoza", is a field research, design 
Quantitative and explanatory level. 
 
The research has been developed within the didactic unit Analysis and Design of Systems of 
the III Semester, in two groups of day and night shifts, with a population and total sample of 
55 students. ABP - Project Based Learning has been used, specifically, development groups 
have been formed consisting of up to 4 students, who must develop the projects in a real 
institution, business or company, using real information and processes. In order to prepare 
the projects and their documentation, the teacher built with an educational platform with the 
Google Docs, Google Sheets and Google Drive tools from Google Suite, where you can find 
all the academic material of the didactic unit and students were given access In order to 
manage and edit their information systems projects collaboratively and with the participation 
of the teacher, in their role as advisor, supervisor and evaluator, the results of each of the 
activities or components of the projects were evaluated based on "rubrics", The results were 
recorded specifically and specific students see their evolution and make improvements in 
their projects. 
 
They tried that 89.09% of the students managed to develop, satisfactorily, the information 
systems projects, in the same way specific aspects were observed, such as the quality of the 
projects, the active participation of the students in the platform, and the evolution of the 
projects throughout the educational process. Finally, it was concluded that the students 
managed to define the information system they were going to develop, as well as perform 
the analysis and design of the information systems. 
 





La educación superior tecnológica no universitaria busca capacitar a los estudiantes en el 
logro de capacidades profesionales, que le permitan al futuro profesional, resolver 
problemas, presentar alternativas y soluciones bajo criterios, normas y procedimientos 
formales, en ese sentido, las carreras profesionales o programas de estudios, han sido 
estructuradas, en módulos profesionales, que son especializaciones certificables, luego, 
estos módulos profesionales están conformados por unidades didácticas que persiguen 
lograr una capacidad terminal fundamental para el profesional técnico, la capacidad 
terminal está conformada por capacidades específicas, evaluadas a partir de indicadores 
de logro. 
 
En la carrera profesional de Computación e Informática del IESTP “Honorio Delgado 
Espinoza”, existe el módulo “desarrollo de software y gestión de base de datos”, donde 
una de sus unidades didácticas es Análisis y Diseño de Sistemas, que tiene como 
capacidad terminal la elaboración de proyectos de sistemas de información, en el ámbito 
de la programación de sistemas de información, el éxito de los sistemas no radica 
precisamente en la programación, sino en la arquitectura y funcionalidad del sistema, que 
se estructura a partir del modelamiento de los sistemas, realizado en el proceso de análisis 
y diseño de sistemas. Sin embargo, el desarrollo de proyectos supone un trabajo 
permanente, asociación de criterios y trabajo en equipo de forma coherente, planificada, 
ordenada e interactiva. 
 
Frente a ello surgen muchas alternativas relacionadas con las tecnologías de la 
información, una de las cuales es la plataforma virtual de Google Suite, que contiene una 
serie de herramientas informáticas como: Google Drive, Google Docs, Google Sheets, 
entre otras, que nos ayudarían mucho en el proceso educativo y logro de capacidades para 
la elaboración de los proyectos de sistemas de información, sin desmerecer las muchas 
otras herramientas que nos ofrece Google Suite, sin embargo la propuesta se ha hecho en 




Por tanto, la presente investigación busca demostrar los efectos del uso de las 
herramientas Google Docs, Google Drive y Google Sheets de Google Suite, en la 
elaboración de proyectos de sistemas de información. 
 
El trabajo está conformado por tres capítulos: 
 
El capítulo I, se considera el marco teórico y en análisis de antecedentes investigativos, 
el capítulo II, contiene la metodología empleada en la investigación, el capítulo III, se 
encuentran los resultados obtenidos, la demostración de las hipótesis y la discusión de 
resultados. 
 
Además, se incluyen las conclusiones a las que se ha llegado al finalizar el proceso 






H1: Si, el aprendizaje de tecnologías de la información implica prioritariamente el 
logro de capacidades, entonces, en la carrera de Computación e Informática de la 
IESTP Honorio Delgado Espinoza, la aplicación de Google Suite tiene un efecto 
altamente positivo en la elaboración de Proyectos de Sistemas de Información. 
H2: Si, el aprendizaje de tecnologías de la información implica prioritariamente el 
logro de capacidades, entonces, en la carrera de Computación e Informática de la 
IESTP Honorio Delgado Espinoza, la aplicación de Google Suite es altamente 
eficaz y eficiente. 
H3: Si, el aprendizaje de tecnologías de la información implica prioritariamente el 
logro de capacidades, entonces, en la carrera de Computación e Informática de la 
IESTP Honorio Delgado Espinoza la elaboración de Proyectos de Sistemas de 
Información es colaborativa, en tanto promueve la participación de todos los 
estudiantes, el trabajo se desarrolla en tiempo real, y la calidad de cada una de sus 





Determinar el efecto de la aplicación del Google Suite en la elaboración de Proyectos de 




a) Aplicar el Google Suite en la elaboración de proyectos de Sistemas de Información 
en la carrera de Computación e Informática de la IESTP Honorio Delgado Espinoza. 
b) Evaluar la elaboración de Proyectos de Sistemas de Información en la carrera de 
Computación e Informática del IESTP Honorio Delgado Espinoza con aplicación de 
Google Suite. 
c) Determinar el logro de capacidades en la elaboración de Proyectos de Sistemas de 
Información en la carrera de Computación e Informática del IESTP Honorio Delgado 
Espinoza, con la aplicación de Google Suite. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 
 
El proceso de elaboración de Proyectos de Sistemas de Información, implica el uso de 
alguna metodología de desarrollo de software, uso de herramientas tecnológicas, pero 
sobre todo la participación de todos los involucrados directos (stakeholders), como son: 
los desarrolladores (analistas de sistemas) y usuarios del sistema. 
 
Ahora bien, durante la formación del profesional técnico en Computación e Informática 
del IESTP “Honorio Delgado Espinoza”, se capacita al educando en el proceso de 
desarrollo de Proyectos de Sistemas de Información, el mismo que requiere el uso de 
modelo y estrategias pedagógicas adecuadas, que nos acerquen a la realidad, todo esto 
acompañado del uso de las tecnologías adecuadas que fortalezcan el aprendizaje. En ese 
sentido, se ha considerado definir algunos conceptos claves en el tema de estudio, como 
son: los modelos pedagógicos, el Aprendizaje Basado en Proyectos, la plataforma Google 
Suite y los Sistemas de Información. 
 
1. MARCO CONCEPTUAL. 
 
1.1 Modelos Pedagógicos. 
 
Para ubicar el proyecto dentro del marco de la educación técnica productiva, 
primero se debe entender claramente lo que son los “Modelos Pedagógicos”. 
 
Al respecto se han considerado las siguientes definiciones: 
 
En Florez (1994) se precisa que los modelos pedagógicos son: 
 
“Construcciones mentales mediante las cuales se reglamenta y 
normativiza el proceso educativo, definiendo ¿qué se debe enseñar?, ¿a 
quiénes?, ¿con qué procedimientos?, ¿a qué horas?, ¿según cuál 
reglamento disciplinario?, a los efectos de moldear ciertas cualidades y 




Por otro lado, Parra nos dice, como se cita en Aguilar, Cardozo, Espinoza, 
Galeano, & Preciado (2011): 
 
“Los modelos pedagógicos se conciben como una serie de componentes 
que permiten definir, en cada uno de ellos, eventos educativos 
fundamentados en una teoría educativa, a partir de la cual es posible 
determinar los propósitos, contenidos, metodologías, recursos y 
evaluación que serán tenidos en cuenta durante el proceso de 
enseñanza/aprendizaje”. 
 
En resumen, ambos autores, hacen referencia al modelo educativo como el 
proceso que se sustenta en las teorías educativas y contienen sus etapas. 
 
Ahora bien, es necesario enfocar sus componentes básicos. 
 
Componentes básicos de un modelo pedagógico 
 
Según Galeano, Preciado, Carreño, Aguilar, & Espinosa (2017), todo modelo 
pedagógico se estructura a partir de la articulación de tres componentes básicos: 
 
 Componente teórico. 
 
En el que se incluyen los paradigmas y fundamentos epistemológicos, 
filosóficos, sociológicos, psicológicos, antropológicos y pedagógicos, 
asumidos como referentes del proceso de enseñanza/aprendizaje. 
 
 Componente metodológico. 
 
En el que se describe los contenidos del modelo, que responden a los 
aspectos teóricos en que se sustenta y estructura, mostrando las posiciones a 
componentes personales y no personales, sus etapas y sus relaciones. Por 
tanto, alude al docente, a los estudiantes, a la organización del conocimiento, 
a los objetivos de aprendizaje, a los contenidos, a las estrategias, a las 
metodologías, a las didácticas y a los procesos evaluativos. 
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 Componente práctico. 
 
Contempla el planeamiento y validación práctica del modelo, su 
implementación, el camino para su concreción en el acto pedagógico y, con 
ello, el logro de la transformación pretendida. Además, este componente 
implica la clarificación de los fines y las premisas y fases o etapas que 








Imagen 01: Modelos pedagógicos 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Modelo Tradicional:  
 
Su origen se remonta al siglo XVII, cuando la enseñanza era impartida, 















Es el modelo más empleado a lo largo de la historia, propone que el papel de 
la educación, es el de transmitir un conjunto de conocimientos, donde el 
alumno es únicamente un recepcionista pasivo de aquello que el docente 
vierte sobre él. 
 
Entonces ello implica que se propicia la retención memorística, donde el 
alumno es evaluado en función a la replicación de la información 
transmitida, y, además, se le da mucha importancia al concepto de disciplina, 
siendo el docente una figura de autoridad, dejándose de lado el espíritu 
crítico y aceptando lo transmitido por el docente, como verdadero. 
 
 Modelo Conductista: 
 
El conductismo remonta su inicio a la época aristotélica, se considera a 
Watson su fundador. 
 
Al igual que el modelo tradicional, el conductismo se basa en la transmisión 
de saberes, pretende que el aprendizaje se logra por modelamiento de la 
conducta, fijando la información a partir del refuerzo. 
 
 Modelo Romántico: 
 
También llamado “naturalista” o “experiencial”, sus orígenes se remontan al 
siglo XVIII. 
 
Parte de una ideología humanista que pretende tener en cuenta al educando 
como parte protagonista y activa del aprendizaje y centralizado en el mundo 
interior del menor. 
 
Éste modelo, propone que el aprendizaje debe realizarse a partir de una 
experiencia libre y basados en los intereses del menor; además, se sugiere 
que el alumno no debe ser evaluado, comparado ni clasificado, cuando 
mucho se propone la evaluación cualitativa. 
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 Modelo Cognitivista: 
 
Este modelo se basa en las teorías de Dewey (1957) y Piaget (1999). 
 
Propone que la educación debe buscar que cada individuo acceda progresiva 
y secuencialmente a una etapa superior de su desarrollo intelectual de 
acuerdo con las necesidades y condiciones particulares de cada uno, es decir, 
que adquiera habilidades cognitivas suficientes para ser autónomo, 
independiente y capaz de aprender por sí mismo. 
 
Se trata de generar experiencias y ámbitos donde poder desarrollarse, 
evaluando cualitativamente al sujeto aprendiz. 
 
El docente asume el rol de facilitador en el desarrollo del aprendiz, 
observándose una relación bidireccional entre el maestro y el alumno. 
 
 Modelo Constructivista: 
 
Desde el punto de vista de la educación superior técnico productiva, éste 
modelo es muy importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sin 
embargo, no es utilizado en su verdadero contexto. 
 
El modelo constructivista, se basa en las teorías de Piaget y Vigotsky, y 
propone que el principal actor en el proceso educativo, es el alumno. 
 
Para el modelo constructivista, los elementos docente-alumno-contenido 
(capacidad), interactúan de forma dinámica. Se busca que el alumno pueda 
construir de manera progresiva sus conocimientos, a partir del logro de sus 
capacidades, pero siempre bajo la supervisión del docente. Se persigue que 
el alumno logre mayor autonomía, y capacidad de autogestión, de manera 
que logre optimizar al máximo posible sus capacidades. 
 
De otro lado, desde el punto de vista operativo es necesario revisar lo 
correspondiente al Aprendizaje Basado en Proyectos y al Google Suite.  
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1.2 El aprendizaje basado en proyectos (ABP). 
 
Muchos autores han definido al ABP de distinta manera, algunos dicen que es 
una estrategia de enseñanza-aprendizaje, otros indican que es una metodología 
de aprendizaje, un método de instrucción, o un modelo pedagógico. 
 
Pero en base a éstas ideas concluimos que el ABP - Aprendizaje Basado en 
Proyectos, es un modelo de aprendizaje que debe su origen en el constructivismo 
y que ha evolucionado gracias a los trabajos y experiencias de educadores tales 
como Lev Vigotsky, Jerome Bruner, Jean Piaget y John Dewey.  
 
Para Ciro (2012): 
 
“El Aprendizaje Basado en Proyectos busca incluir, paralelo al 
desarrollo de las clases, la realización de proyectos que permitan la 
integración de teoría, práctica y trabajo cooperativo, reflejando la 
aplicabilidad de los conocimientos de las diferentes áreas, adquiridos 
a través de la formación académica, y aprovechando también la 
oportunidad para verificar, confrontar y socializar los que se 
obtienen por medio de la observación y la experiencia individual.” 
 
Según Coria (2005) y Maldonado (2008) el Aprendizaje Basado en Proyectos 
persigue los siguientes objetivos: 
 
 Hacer partícipes a los alumnos de su propio aprendizaje, de manera que cada 
uno de ellos construya su propio conocimiento. 
 Potenciar el trabajo colaborativo, fomentar la participación, la toma de 
decisiones de manera autónoma, el pensamiento crítico y promover la 
responsabilidad. 
 Afrontar el aprendizaje de manera interdisciplinar, en el que el conjunto de 
áreas o materias de conocimiento que se relacionan y superponen y no son 
tratadas de manera aislada. 
 Desarrollar competencias y habilidades y aplicar conocimientos. 
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 Aumentar la motivación de los alumnos. 
 
En la educación superior tecnológica, se busca el logro de capacidades técnicas 
que permitan demostrar las habilidades del educando, entonces, este modelo 
cobra vital importancia porque provee de todos los elementos necesarios para el 
logro de éstas capacidades. 
 
Entonces, nuestra propuesta implica el uso de éste modelo de aprendizaje en la 
elaboración de Proyectos de Sistemas de Información, donde el docente cumpla 
el rol de facilitador y asesor en la elaboración de los proyectos; y la labor de 
constructor del conocimiento sea del alumno, a partir de la formación de grupos 
donde se promueva el aprendizaje y trabajo colaborativo, priorizando la crítica 
y la optimización de los proceso en la elaboración de los proyectos, siempre 
contando con la supervisión y asesoría del docente; pero siempre trabajando en 
un entorno tecnológico en la nube (cloud computing), sin descuidar las 
relaciones interpersonales, y donde el proceso de elaboración del proyecto sea: 
dinámico, interactivo, incremental y progresivo. 
 
1.3 Google Suite. 
 
Fue creado por Rajen Sheth, un empleado de Google. 
 
Google Suite o G Suite, es una plataforma que proporciona varios productos 
online, como: Gmail, Hangouts, Calendar, Drive, Docs, Sheets, Slides, Groups, 
News, Play, Sites y Vault (Wikipedia, G Suite, 2018). 
 
G Suite incrementan la productividad y reduce costos, todas estas herramientas 
están hospedadas en la infraestructura de alta seguridad y disponibilidad de 
Google, no se requiere hardware o software y solo requiere una administración 
mínima, con esto se puede ahorrar mucho tiempo y reducir los costos para un 




G Suite permite el trabajo colaborativo en forma segura y en tiempo real, entre 
grupos de trabajo de cualquier tamaño. Gracias a los documentos alojados 
(documentos de procesamiento de texto, hojas de cálculo y presentaciones), el 
acceso a vídeo basado en web y sencillas herramientas de creación de sitios, la 
información está disponible desde cualquier navegador o dispositivo móvil, 
cuando y donde las personas la necesiten. 
 
Beneficios del uso de G Suite: 
 
 Soporte permanente. 
 Ahorro en costos. 
 Garantía de disponibilidad del 99.9% con replicación síncrona. 
 50 veces más de almacenamiento de correos electrónicos que el promedio 
de la industria. 
 Seguridad líder en la industria. 
 Control total administrativo y de datos. 
 Opciones de asistencia. 
 
Ediciones de G Suite: 
 
Existen varias ediciones, que difieren en base a la capacidad que ofrecen y a la 
disponibilidad (Wikipedia, G Suite, 2018): 
 
 G Suite Business. 
 
- Su costo es de US$ 144 al año o US$ 12 al mes. 
- Videoconferencia y llamada de voz mediante Google Meet. 
- API disponible para distintas funciones de inicio de sesión. 
- Controles de seguridad y panel de administración. 
- Soporte telefónico, chat y por correo electrónico todos los días del año. 
- Retención de correo electrónico por auditoria. 
- Búsqueda inteligente de todos los documentos de la empresa mediante 
Google Cloud Search. 
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- Seguimiento de actividad de los empleados mediante Google Vault. 
- Espacio de almacenamiento de 1 TB por cuenta o almacenamiento 
ilimitado si sobrepasa los 5 usuarios, para su uso en todos los servicios 
de G Suite, incluyendo el correo electrónico. 
 
 G Suite Programa para socios. 
 
Es similar al plan Business, con las siguientes excepciones: 
- Espacio de almacenamiento de 1 TB por cuenta o almacenamiento 
ilimitado si sobrepasa los 5 usuarios, para su uso en todos los servicios 
de G Suite, incluyendo el correo electrónico. 
- Google API está disponible para administrar y suministrar cuentas. 
 
 G Suite Basic. 
 
- El precio por afiliación es de US$ 60 por cuenta al año o US$ 6 por cuenta 
al mes. 
- No contiene anuncios. 
- Videoconferencia y llamada de voz mediante Google+. 
- API disponible para distintas funciones de inicio de sesión. 
- Controles de seguridad y panel de administración. 
- Soporte telefónico, chat y por correo electrónico todos los días del año. 
- Espacio de almacenamiento de 30 GB por cuenta, para su uso en todos 
los servicios de G Suite, incluyendo el correo electrónico. 
 
 G Suite Enterprise. 
 
- El precio por el servicio es de US$ 300 por cuenta al año o US$ 25 por 
cuenta al mes. 
- Tampoco contiene anuncios. 
- Contiene videoconferencia y llamada de voz mediante Google+. 
- API disponible para distintas funciones de inicio de sesión. 
- Controles de seguridad y panel de administración. 
- Soporte telefónico, chat y por correo electrónico todos los días del año. 
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- Retención de correo electrónico por auditoria. 
- Búsqueda inteligente de todos los documentos de la empresa mediante 
Google Cloud Search. 
- Seguimiento de actividad de los empleados mediante Google Vault. 
- Sistema de prevención de pérdida de datos para Gmail y Google Drive. 
- S/MIME integrado para Gmail. 
- Posibilidad de agregar herramientas de terceros a Gmail. 
- Llave de seguridad obligatoria en todas las cuentas. 
- Análisis de registro de Gmail mediante BigQuery. 
- Espacio de almacenamiento de 1 TB por cuenta o almacenamiento 
ilimitado si sobrepasa los 5 usuarios, para su uso en todos los servicios 
de G Suite, incluyendo el correo electrónico. 
 
 G Suite for Education. 
 
Es similar al plan Business con las siguientes herramientas adicionales: 
- Es totalmente gratuito para escuelas primarias, secundarias, facultades y 
universidades. 
- Sin anuncios para ningún profesor, alumno o personal administrativo. 
- Espacio de almacenamiento ilimitado. 
- Facilita el estudio. 
 
 G Suite for Nonprofits. 
 
Es similar al plan Business, pero con algunas diferencias: 
- Es totalmente gratuito para entidades sin fines de lucro totalmente 
acreditadas. 
- Sin anuncios. 
- Espacio de almacenamiento ilimitado. 




Principales aplicaciones de G Suite: 
 
En base a la revisión teórica y experiencia profesional utilizando los servicios de 
google, resumimos las principales aplicaciones de G Suite: 
 
 Gmail: Es la aplicación de correo electrónico que provee la empresa Google, 
tiene muchas ventajas como, por ejemplo: muchas opciones de configuración 
y seguridad de la cuenta de correo, un espacio total de 15Gb para la edición 
gratuita, así como la posibilidad de migración de una cuenta a otra. 
 
 Google Drive: Es el espacio de memoria reservada para los usuarios de 
Google, es un disco duro en la nube; permite organizar nuestros archivos o 
carpetas de forma fácil, y además tenemos la posibilidad de compartir 
nuestra información a otros usuarios de Google, asignado para ello diversos 
roles. El espacio asignado para la edición libre es de 15 Gb, lo mismo que el 
de la cuenta de Gmail, en realidad esos 15 Gb se reservan para correos, chat 
y drive. 
 
 Google Docs: Es un procesador de textos similar al Word de Microsoft, con 
la clara ventaja que podemos crear documentos en la nube de google, y 
compartirlos con otros usuarios de Google, además se pueden gestionar las 
versiones de un mismo documento, hacer seguimiento a los documentos, 
podemos exportar los documentos a diversos formatos. Es una aplicación 
que será utilizada de forma frecuente en el presente proyecto, pues los 
proyectos de sistemas de información realizados por los alumnos, se harán 
en ésta aplicación, lo que implica poder supervisar su avance en forma 
interactiva, en cualquier momento, hacer el seguimiento del aporte de cada 
uno de los integrantes del grupo, conversar con los alumnos a través del chat, 
realizar observaciones y correcciones. 
 
 Google Sheets: Ésta aplicación es una hoja de cálculo, similar al Excel de 
Microsoft, en el proyecto se utilizará para gestionar las asistencias y las notas 
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de las evaluaciones del avance de los proyectos. Sus opciones son similares 
al de Excel, salvo que las funciones se plasman en inglés. 
 
 Google Slides: Aplicación similar al Power Point, es un presentador de 
diapositivas, donde se pueden incluir texto, imágenes, animaciones, 
transiciones, al igual que en el caso de las aplicaciones anteriores, puede 
exportarse a otros formatos. Es utilizado en los proyectos para construir 
conocimiento, para demostrar las competencias conceptuales, y el trabajo 
colaborativo. 
 
Existen otras aplicaciones más, pero hemos descrito las utilizadas formalmente 
o en forma ocasional, en la elaboración de los proyectos de sistemas de 
información. 
 
1.4 Entorno de la unidad didáctica Análisis y Diseño de Sistemas 
 
1) Acceso a la Unidad Didáctica “Análisis y Diseño de Sistemas. 
 
La plataforma es administrada por el docente, a través de la cuenta 
luigicolque@gmail.com, el Drive de la cuenta con un espacio de 15 Gb de 
almacenamiento, en la siguiente imagen se puede observar la ventana 
principal del Google Drive, y la carpeta académica correspondiente al ISTP 
“Honorio Delgado Espinoza”: 
 
 
Imagen 02: Ventana principal de Google Drive 
Fuente: Elaboración propia 
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Ahora, en la imagen siguiente, se puede observar el semestre utilizado en la 
presente investigación, correspondiente al semestre impar 2018: 
 
 
Imagen 03: Carpeta correspondiente al semestre impar 2018 del IESTP 
“Honorio Delgado Espinoza” 
Fuente: Elaboración propia 
 
Finalmente, en la imagen, se puede apreciar la carpeta correspondiente a la 
Unidad Didáctica “Análisis y Diseño de Sistemas”, además se puede 
observar el ícono de la carpeta con una silueta la cual indica que está siendo 
compartida con: 
 
 Los alumnos matriculados en la unidad didáctica que tienen el rol de 
“ver” u “organizar, añadir y editar” dependiendo de la información que 
se comparte. 
 El Jefe del Área Académica de Computación e Informática, quien tiene 
el rol de “ver”, solamente, pues no puede modificar ningún tipo de 
información que es administrada por el docente, sin embargo, tiene el 
privilegio o rol de “ver”, para efectos de supervisión. 
 El Jefe de la Unidad Académica, al igual que el caso anterior, sólo tiene 
el privilegio de “ver”. 
 El Director General del IESTP “Honorio Delgado Espinoza”, de la 
misma manera, tiene el privilegio de “ver”. 
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De éste modo todos ellos pueden acceder a la información de la unidad 
didáctica, pero con distintos roles: 
 
 
Imagen 04: Carpeta de la unidad didáctica “Análisis y Diseño de 
Sistemas” 
Fuente: Elaboración propia 
 
2) Organización de la Unidad Didáctica “Análisis y Diseño de Sistemas”. 
 
La unidad didáctica contiene las siguientes carpetas: 
 
 
Imagen 05: Contenido de la carpeta de la unidad didáctica “Análisis y 
Diseño de Sistemas” 
Fuente: Elaboración propia 
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 01 – Sílabo – Programación: Contiene el sílabo y la programación 
curricular de la unidad didáctica, todos los usuarios tienen el privilegio 
de “ver”, solamente: 
 
 
Imagen 06: Sílabo y Programación Curricular de la unidad didáctica 
Fuente: Elaboración propia 
 
El sílabo y la programación curricular son documentos de gestión 
académica, requeridos por la institución y cuyo modelo es proporcionado 
por la Jefatura de Unidad Académica, la diferencia fundamental es que 
la programación curricular nos proporciona el contenido de la unidad 
didáctica y el sílabo incluye, además, la programación de los tiempos de 
forma más rigurosa, las estrategias de enseñanza y evaluación. 
 
Los estudiantes tienen la posibilidad de abrir los documentos (en una 
computadora o dispositivo móvil), o descargarlos, en el momento que 
deseen, al abrir el documento el usuario puede desplazarse a lo largo del 




Imagen 07: Captura del documento de la Programación Curricular 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Imagen 08: Captura del documento del sílabo 
Fuente: Elaboración propia 
 
 02 – Registro de Evaluación: Contiene en archivos digitales en formato 
Excel y Google Sheets, los registros oficiales y auxiliares de la unidad 
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didáctica, todos los usuarios tienen el privilegio de “ver”, ya que solo el 
administrador (docente) puede actualizar las notas: 
 
 
Imagen 09: Contenido de la carpeta de Registro de Evaluación 
Fuente: Elaboración propia 
 
El contenido de los registros de evaluación y de asistencia oficiales y 
auxiliares se pueden observar en el Anexo 5. 
 
 03 – Material Académico: Contiene todo el material académico en 
archivos digitales y organizado por sesiones, el privilegio a todos los 





Imagen 10: Contenido de la carpeta Material Académico 
Fuente: Elaboración propia 
 
 04 – Examen – Día, 04 – Examen - Noche: El principal instrumento de 
evaluación durante todo el proceso académico, ha sido el Proyecto de 
Sistemas de Información, y la rúbrica la técnica aplicada, sin embargo, 
excepcionalmente se han tomado evaluaciones teóricas utilizando como 
tecnología el Kahoot, dicha evaluación solo ha sido tomada como 
referencia. 
 
 05 – Proyectos de Sistemas Alumnos: Esta carpeta contiene los 
proyectos de los grupos de desarrollo del turno del día y del turno de la 
noche, estos documentos tienen el privilegio de “organizar, añadir y 
editar” para los alumnos. De esta manera se permite que los documentos 
compartidos con los integrantes de grupo, pueda ser redactado por ellos 




Imagen 11: Contenido de la carpeta Proyectos de Sistemas de Información 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Imagen 12: Documentos de proyectos de sistemas de los alumnos 
Fuente: Elaboración propia 
 
 06 – Actividades de Aprendizaje: Esta carpeta contiene 2 archivos, uno 
en formato de Excel y otro en formato de Google Sheets, sin embargo, 
ambos contienen lo mismo, dicho archivo contiene todas las actividades 
de aprendizaje (planes de clase), distribuidos en diferentes hojas, el libro 
ha sido compartido con todos los usuarios en modo “ver”, a continuación, 
podemos observar los archivos contenidos, así como parte de una de las 




Imagen 13: Archivos de las Actividades de Aprendizaje 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Imagen 14: Modelo de una actividad de aprendizaje 
Fuente: Elaboración propia 
 
Hojas de las actividades de aprendizaje 
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3) Contenido del Material Académico. 
 
La carpeta de “Material Académico” está conformada por varias carpetas que 
contienen el material organizado por sesión o actividad de aprendizaje, sin 
embargo, existe material general que se encuentra en la primera carpeta, 
donde se registra la bibliografía descrita en la programación curricular de la 
unidad didáctica, en la siguiente imagen se puede observar la organización 
de la carpeta: 
 
 
Imagen 15: Organización del Material Bibliográfico 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.1) Material bibliográfico. 
 
El material bibliográfico o material general contiene: 
- El modelo o la estructura general del proyecto de sistemas de 
información, al que tienen acceso todos los alumnos en modo de lectura, 
y que sirve de guía para que los alumnos puedan desarrollar sus 
proyectos. 
Material bibliográfico 
Material por sesión 
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- El material bibliográfico propuesto en el sílabo y en la programación 
curricular de la unidad didáctica en formato PDF. 
 
Imagen 16: Contenido del Material General 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.2) Material por sesión o actividad de aprendizaje. 
 
Está compuesto por documentos PDF, presentaciones y videos organizados 
por sesión de clases o actividades de aprendizaje: 
 
Imagen 17: Contenido de una sesión o actividad de aprendizaje 
Fuente: Elaboración propia 
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4) Supervisión de Proyectos de Sistemas de Información. 
 
Cada grupo sube al Google Drive, el documento de su proyecto de sistemas 
de información, compartido con sus integrantes de grupo, y con el docente 
de la unidad didáctica, el documento posee las siguientes características: 
- Puede ser editado en tiempo real en forma simultanea por todos los 
usuarios que tengan acceso al proyecto y que tengan el permiso 
correspondiente. 
- El docente puede hacer observaciones, las mismas que son absueltas por 
el grupo. 
- Se puede abrir la ventana de chat para entablar conversaciones más 
fluidas. 
- El acceso al documento es en cualquier momento, es decir, tenemos 
disponibilidad absoluta al documento. 
- Se prioriza el trabajo colaborativo al documentar el proyecto y compartir 
ideas para la mejora del mismo. 
 
 
Imagen 18: Captura de un proyecto supervisado y compartido en Google Docs 
Fuente: Elaboración propia 
  
Zona de comentarios 
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En términos simples, y en base a nuestra experiencia, podemos definir a 
los sistemas de información como un conjunto de datos, relacionados, 
organizados y procesados que interactúan entre sí para el logro de un fin 
común. En informática, los sistemas de información ayudan a 
administrar, recolectar, recuperar, procesar, almacenar y distribuir 
información relevante para la toma de decisiones. 
 
Sin embargo, es bueno considerar algunas definiciones importantes, 
Andreu, Ricart, & Valor (1991), definen a los sistemas de información 
como: 
 
“Es el conjunto formal de procesos que, operando sobre una 
colección de datos estructurada de acuerdo con las necesidades 
de una empresa, recopila, elabora y distribuye la información 
necesaria para la operación de dicha empresa y para las 
actividades de dirección y control correspondientes, apoyando, 
al menos en parte, los procesos de toma de decisiones necesarios 
para desempeñar las funciones de negocio de la empresa de 
acuerdo con su estrategia 
 
Para O'Brien & Marakas (2006), es: 
 
“Un sistema de información (SI) puede ser cualquier 
combinación organizada de personas, hardware, software, redes 
de comunicación y recursos de información que almacene, 
recupere, transforme y disemine información en una 
organización”. 
 




“Un sistema de información es un conjunto de componentes 
interrelacionados que recolectan (o recuperan), procesan, 
almacenan y distribuyen información para apoyar los procesos 
de toma de decisiones y de control en una organización”. 
 
1.5.2 Características de un sistema de información. 
 
Un sistema de información se caracteriza principalmente por (Wikipedia, 
Sistema de información, 2018): 
 
 La eficiencia en el procesamiento de los datos. 
 Se destaca por su diseño. 
 Facilidad de uso. 
 Flexibilidad. 
 Robustes. 
 Mantenimiento automático de los registros. 
 El apoyo en la toma de decisiones. 
 
1.5.3 Componentes de un sistema de información. 
 
Los componentes que forman un sistema de comunicación son: 
 
 Entrada: está compuesto por datos necesarios para la producción de 
información relevante y para la futura toma de decisiones. 
 
 Proceso: está compuesto por una serie de operaciones informáticas a 
partir de algoritmos que manipulan los datos de entrada para poder 
producir la información relevante, antes mencionada. 
 
 Salida: refleja la producción de la información, y 
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 Retroalimentación: los resultados obtenidos son ingresados y 
procesados nuevamente. 
 
1.5.4 Ciclo de vida de un sistema de información. 
 
Tradicionalmente, el ciclo de vida de un sistema de información es 
continuo y se compone de las siguientes fases: 
 
 Investigación preliminar. 
 
Es la primera etapa o fase del ciclo de vida clásico de un proyecto de 
Sistemas de Información, consiste en realizar una investigación 
inicial sobre las características del sistema, un estudio de factibilidad 
del proyecto y la aprobación del mismo. 
 
 Definición de las necesidades y requerimientos. 
 
Está es una de las etapas críticas de un proyecto de sistemas, y 
consiste en identificar, a partir de entrevistas, revisión documental y 
observaciones, los requisitos de información y de procesos de la 
información de los usuarios del sistema; es decir, se trata de 
determinar aquello que los usuarios requieren en función del sistema 
que se va a desarrollar. 
 
 Análisis y diseño del sistema. 
 
Con la información sobre los requisitos de los usuarios, se logra tener 
una idea más certera de las necesidades de información, a partir del 
mismo se procede a analizar los procesos del negocio, para poder 
determinar, en forma precisa, los pasos que se llevan a cabo para 
realizar cada una de las tareas del negocio, todo esto es el proceso de 
análisis, que es el insumo principal para diseñar el nuevo sistema de 
información aplicando, por ejemplo, el Lenguaje de Modelado 
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Unificado (UML), que propone una serie de diagramas que sirven 
para modelar el nuevo sistema de información, estos diagramas 
implican modelos lógicos de los procesos y las actividades de manejo 
de la información, y es un paso hacia la programación, el resultado 
de ésta etapa o fase es la documentación del sistema, que contiene 
artefactos (los diagramas y la documentación descrita). 
 
 Desarrollo y documentación del software. 
 
Luego de modelar el sistema de información, prosigue el desarrollo 
a partir de la programación del sistema en algún lenguaje de 
programación, y donde también se incluye la implementación de la 
base de datos del sistema. Durante el desarrollo del sistema, cada uno 
de los módulos, programas, librerías, son debidamente documentados 
(no es el mismo tipo de documentación que en el proceso o fase de 
análisis y diseño del sistema), ésta documentación, corresponde, a 
incluir información como: nombre del módulo, programa o librería, 
autor, fecha de desarrollo, fecha de última modificación y descripción 
de la aplicación. 
 
 Pruebas del sistema. 
 
Existen 2 tipos de pruebas del sistema: las pruebas de unidad, y las 
pruebas de integridad. Las pruebas de unidad corresponden a las 
pruebas de cada uno de los componentes del sistema en forma 
individual, éstas pruebas se realizan con el fin de lograr la calidad del 
funcionamiento del componente, y la eliminación de los errores; las 
pruebas de integridad del sistema, corresponde a la integridad de los 
componentes del sistema, entonces, las pruebas se hacen sobre el 




 Implementación y puesta en marcha. 
 
Esta etapa o fase, implica implementar el sistema en el negocio, es 
decir, instalar el sistema de información, para su funcionamiento 
dentro del negocio, a esto se le llama la puesta en marcha. 
 
 Mantenimiento o soporte del sistema de información. 
 
Finalmente, la fase de mantenimiento o soporte se planifica, se 
programa, su materialización se realiza en forma periódica. Éste 
mantenimiento se hace pues durante su funcionamiento pudieran 
existir, aún, algunas modificaciones, mejoras, ampliaciones, 
actualizaciones que se deben hacer sobre los sistemas de información. 
Pero existe la posibilidad de que esta fase se realice de manera no 
programada, cuando se encuentra un error que pudiera afectar al 
óptimo funcionamiento del sistema. 
 
1.5.5 Tipos de sistemas de información. 
 
Según Laudon & Laudon (2016), propusieron una clasificación de los 
sistemas de información que se basa en los niveles organizacionales, en 
ese sentido, una organización consta de cuatro niveles: el nivel operativo, 
el nivel de conocimiento, el nivel administrativo, y el nivel estratégico. 
 
 
Imagen 19: Tipos de SI por Nivel Organizacional 
Fuente: Elaboración propia 




• SIA - Sistema de información para la administración
• SSD - Sistema de soporte a las decisionesNivel Táctico
• STC - Sistema de trabajo del conocimiento
• SAO - Sistema de automatización de oficinaNivel del Conocimiento




 Sistema de Procesamiento de Transacciones (TPS): 
Son aquellos que realizan o ejecutan las operaciones del día a día en 
una empresa y son la base de generación de información para los 
demás sistemas. Estos sistemas son operados por los empleados de 
niveles operativos. 
 
 Sistemas de Trabajo del Conocimiento (STC): 
Son aquellos que apoyan a los empleados que crean información o 
generan conocimientos nuevos en la organización. Estos sistemas 
tienen como objetivo gestionar toda la documentación que se genera 
en los diferentes procesos de la empresa, para posteriormente poder 
realizar consultas. 
 
 Sistemas de automatización en la oficina (SAO): 
Son aquellos que permiten incrementar la productividad de todos los 
empleados de la empresa y en especial de los que se encuentran en 
niveles inferiores. 
 
 Sistemas de Información para la Administración (SIA): 
Se utilizan en el nivel administrativo para apoyar los procesos de 
planeación, y control en la toma de decisiones proveyendo reportes 
sobre actividades de otros niveles más operativos (actividades 
rutinarias). Son utilizados por los gerentes y directivos de rangos 
intermedios para conocer el desempeño actual de la empresa. 
 
 Sistemas para el soporte de decisiones (SSD): 
Conformados por aplicaciones que apoyan los procesos de toma de 
decisiones. Se apoyan en modelos y conjuntos de datos para dar 
solución a problemas no estructurados; sus usuarios son 
administradores o gerentes de nivel medio y se podría citar como 
ejemplo un análisis de ventas por zona, un análisis de precios de un 
producto o una línea de servicio. 
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 Sistemas de Apoyo a Ejecutivos (SAE): 
Son aquellos que se utilizan en el nivel estratégico de una empresa, 
contribuyendo en la toma de decisiones estratégicas a través de 
tableros de control, consolidación de información gráfica. Sus 
usuarios son los altos directivos. 
 
1.6 Metodología RUP para el desarrollo de sistemas de información. 
 
El Rational Unified Process o Proceso Unificado de Rational, es una 
metodología de desarrollo orientado a objetos, de tipo iterativo e incremental. 
Su objetivo es asegurar la producción de software de alta calidad en base a la 
satisfacción de las necesidades de los usuarios. 
 
El RUP mejora la productividad del equipo ya que permite que cada miembro 
del grupo sin importar su responsabilidad específica pueda acceder a la misma 
base de datos incluyendo sus conocimientos. Esto hace que todos compartan el 
mismo lenguaje, la misma visión y el mismo proceso acerca de cómo desarrollar 
un software  
 




Imagen 20: Estructura de la Metodología Rational Process Unified 
Fuente: Universidad de Salamanca. Dpto. de Informática y Automática 
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Como se observa, las fases son 4: inicio, elaboración, construcción y transición; 
pero a la vez y en forma transversal existen flujos de trabajo o actividades que 
se realizan: modelado de negocio, requisitos, análisis y diseño, implementación, 
pruebas y desarrollo. 
 
Para poder entender la relación entre las fases de desarrollo del RUP, y las 
actividades de desarrollo o flujos de trabajo (que en el ciclo de vida tradicional 
son consideradas como fases o etapas de desarrollo), hacemos la siguiente 
descripción: 
 
 Fase de Inicio: 
 
Ésta fase implica el conocimiento del proyecto, la determinación del alcance 
del mismo junto con el patrocinador, la identificación de riesgos, la 
identificación de los usuarios o interesados, y de proponer una visión muy 
genérica del sistema de información. 
 
Adicionalmente a ello se comienza el modelado de negocio, que como ya 
vimos en el ciclo de vida tradicional de un sistema de información, 
comprende el diseño de los procesos del negocio, el ¿cómo? se hacen las 
tareas, las actividades, los procedimientos del negocio, de forma que el 
analista tenga en claro aquello que deberá hacer su sistema de información; 
sin embargo, esto va acompañado de la determinación de los requisitos del 
sistema de información, que comprende la identificación de las necesidades 
de procesos e información de los usuarios en función a su quehacer diario en 
el manejo de la información. 
 
 Fase de Elaboración: 
 
Fundamentalmente, en esta fase, se realiza el análisis y diseño del sistema, 
que corresponde a entender cómo se realizan las tareas de manejo de la 
información en el negocio, y a elabora el modelo lógico del sistema de 
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información y de la base de datos, a partir del uso de la notación propuesta 
por el UML; puede, además, iniciarse la programación del sistema. 
 
 Fase de Construcción: 
 
Luego de haberse concretado el modelo del sistema, se procede a la 
construcción del sistema de información o programación, que consiste en 
elaborar el código, generalmente en un lenguaje de alto nivel, de los 
componentes del sistema, todo esto, paralelamente a las pruebas de 
rendimiento y calidad de los programas, y sistema en general. 
 
 Fase de Transición: 
 
Finalmente, luego de haber realizado las pruebas de unidad y de integridad 
(descritas en el ciclo de vida tradicional), se procede a poner en marcha el 
sistema o desplegar el sistema, entonces es cuando se realiza la transición del 
sistema antiguo al nuevo, esto incluye además el proceso de mantenimiento 
y soporte del sistema a largo plazo. 
 
La metodología RUP es más apropiada para proyectos grandes (Aunque también 
pequeños), dado que requiere un equipo de trabajo capaz de administrar un 
proceso complejo en varias etapas. En proyectos pequeños, es posible que no se 
puedan cubrir los costos de dedicación del equipo de profesionales necesarios. 
 
1.7 El Lenguaje de Modelado Unificado – UML. 
 
El lenguaje de modelado unificado (UML) sirve para especificar, visualizar y 
documentar sistemas de software orientado a objetos. 
 
Los elementos que forman parte de UML se utiliza para diseñar diagramas, que 
representa una parte o punto de vista de sistema de información. UML incluye los 




 Diagrama de casos de uso: 
 
Éste tipo de diagrama es de 2 tipos: los diagramas de casos de uso de negocio, 
que representan la funcionalidad actual del negocio o del proceso del negocio 
que se está analizando, y por otro lado los diagramas de casos de uso del 
sistema, que representa la funcionalidad del sistema de información 
propuesto. Los diagramas de casos de uso están compuestos esencialmente 
por los actores (usuarios del sistema), los casos de uso (los procesos que 
forman parte de la funcionalidad del sistema del negocio o del sistema de 
información), y la interrelación entre ellos. 
 
 Diagrama de clases: 
 
Los diagramas de clases son los elementos que le dan, al sistema de 
información, el enfoque o paradigma orientado a objetos. Está compuesto por 
clases y las asociaciones entre las clases. Las clases en su estructura, están 
conformadas por atributos (conjunto de datos necesarios para la realización 
de las operaciones del sistema) y operaciones (conjunto de procedimientos o 
funciones que manipulan los datos de las clases). El enfoque orientado a 
objetos y en consecuencia el uso de las clases y los objetos (que son instancias 
de las clases), son propuestos con la idea de darle un sentido más entendible 
y práctico de los sistemas de información, en forma análoga a la vida real. 
 
 Diagrama de secuencia: 
 
Si los diagramas de casos de uso incluyen actores y casos de uso (procesos) 
que conforman nuestro sistema, los diagramas de secuencias nos 
esquematizan la secuencia de las operaciones de un caso de uso y sus 
interacciones con los actores y clases del sistema. Además, incluyen la 
temporalidad de la realización de éstas operaciones. En términos prácticos, 
permiten entender cómo funciona un caso de uso, pone énfasis en como las 
operaciones de las clases son invocadas en diferentes momentos y de qué 
manera lo hacen, pero todo en secuencia lógica. 
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 Diagrama de colaboración: 
 
Es otro diagrama de interacción, se derivan de los diagramas de secuencias, 
pero con una vista más dinámica. Muestra clases y sus relaciones, destacando 
los objetos que participan en el intercambio de mensajes. 
 
 Diagrama de estado:  
 
Muestra estados, cambios de estado y eventos en un objeto o en parte del 
sistema. Los diagramas de estado representan principalmente estados y 
transiciones. Los estados se representan con rectángulos de esquinas 
redondeadas que se etiquetan con el nombre del estado. Las transiciones se 
marcan con flechas que fluyen de un estado a otro, mostrando cómo cambian 
los estados. 
 
 Diagrama de actividad: 
 
Nos muestra actividades, así como los cambios de una a otra actividad junto 
con los eventos que ocurren en ciertas partes del sistema. En términos claros, 
consiste en modelar, secuencialmente, las actividades que se realizan dentro 
de un proceso (caso de uso), y el estado final de cada una, que implícitamente, 
significa el estado final de las clases que conforman el proceso. 
 
 Diagrama de componentes: 
 
Es un diagrama que representa, la interrelación entre los componentes de 
software del sistema, como por ejemplo las clases, las interfaces, la base de 
datos, librerías, frameworks, entre otros; también incluye componentes de 
hardware, como un servidor, una impresora o un chip, o componentes de 




2. ANÁLISIS DE ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS. 
 
2.1 Antecedentes internacionales. 
 
Las investigaciones encontradas, en su mayoría incluye solo Google Drive, pero 
debemos recalcar que Google Suite tiene muchas más herramientas. 
 
Palacios & León (2015) en su tesis de maestría titulada “Incidencia del trabajo 
colaborativo mediante la herramienta informática Google Drive, en el 
desarrollo de la expresión escrita del idioma inglés, en los y las estudiantes de 
la Universidad Central del Ecuador de los niveles básicos, del cantón Quito, 
durante el período 2015”, buscaron demostrar de qué manera incide el uso de 
Google Drive en el trabajo colaborativo en el desarrollo de la expresión escrita 
del idioma inglés, para ello realizaron una investigación cuasi experimental, 
organizando sus muestras en 2 grupos de 30 alumnos y utilizando como 
instrumento de recolección de datos una rúbrica. Los resultados demostraron que 
el uso de Google Drive incidió positivamente en el desempeño de los estudiantes, 
lo que fue comprobado luego de comparar los promedios finales del grupo 
experimental que se incrementó de 4.46 a 7.34 entre la pre y post prueba (sobre 
un total de 10 puntos) lo que significó un incremento del rendimiento en 19%, 
luego de lo cual se programó una capacitación a los docentes en el uso de google 
drive. 
 
Tolosa & García (2011), en el artículo “Google Sites” como herramienta 
educativa, artículo publicado en la IX Jornades de Xarxes d'Investigació en 
Docència Universitària: disseny de bones pràctiques docents en el context 
actual, en la Universidad de Alicante, España, propusieron como objetivo 
demostrar el uso de Google Sites permite que el alumno desarrolle su trabajo en 
un entorno similar a Wikipedia, con libertad de horarios y con la posibilidad de 
incorporar diferentes tipos de materiales audiovisuales o texto escrito; el 
docente, por otro lado, tiene la posibilidad de proponer actividades para su 
realización (individual o en grupo), los mismos que pueden ser evaluados por él, 
además se puede hacer un seguimiento del desarrollo de las asignaturas, desde 
el principio hasta el final. El estudio se realizó entre los alumnos y docentes 
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correspondientes a la Facultad de Economía Aplicada y Política Económica, y 
de la Facultad de Óptica, Farmacología y Anatomía de la Universidad de 
Alicante, España. La evaluación se realizó en base a la resolución de las 
actividades propuestas por los docentes, de manera cuantitativa, y haciendo 
énfasis en la autoevaluación y coevaluación. Las conclusiones a las que se llegó 
se resumen en la optimización del aprendizaje a partir de la interacción dinámica 
entre alumnos y docentes, de la colaboración en la elaboración de los trabajos, y 
de la participación y mejora de la comunicación entre los actores del proceso 
educativo. 
 
De otro lado, Martin & Sassano (2015), en su artículo Posibilidades del Google 
Drive para la docencia a distancia y en el aula publicado en la revista Didáctica 
Geográfica, se ha trazado como objetivo, analizar una las aplicaciones gratuitas 
que ofrece la internet para realizar trabajos colaborativos y potenciar la 
interacción en las aulas universitarias, considerando que la internet es una 
potente herramienta de trabajo que, además, posee diversos elementos que la 
hacen especialmente interesante, como son gratuidad, conectividad inter pares, 
participación de personalidades que brinden su magisterio en una cuestión dada. 
En resumen, el trabajo realizado por los autores, describe las características del 
Google Drive y de algunas de las aplicaciones de Google Apps, pero sobre todo 
su utilidad que podría tener en el aula a partir de la enseñanza en línea, nos habla 
mucho del trabajo colaborativo, del gran recurso que puede significar para el 
docente y el hecho de poder compartir la información con otros usuarios. La 
investigación realizada por los autores es del tipo cualitativo, destacando 
específicamente, la identificación de las características de Google Drive, y la 
utilidad en el campo educativo. Finalmente, concluye en la necesidad de utilizar 
herramientas tecnológicas de última generación en la labor educativa, sobre todo 
en un mundo donde la educación a distancia está cobrando mayor fuerza, 
además, se recalca que el uso de las mismas no es complicado, permiten 
compartir documentos electrónicos, recuperar la información en cualquier 
tiempo y lugar, facilita la evaluación a partir del uso de formularios, y hacer el 
seguimiento de los trabajos, en cualquier momento. 
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2.2 Antecedentes nacionales. 
 
Galantini (2015), en su tesis de Maestro en Educación titulada Plataforma 
Google Sites como herramienta motivadora y la organización de recursos 
didácticos en estudiantes de maestría, año 2015, se plantea como objetivo 
presentar el uso del Site de Google como herramienta motivadora del aprendizaje 
para alumnos universitarios de post-grado, en el curso de Tecnología e 
informática en la gestión y la educación, para ello se ha tomado como muestra a 
los estudiantes de maestría en educación en la Universidad Femenina del 
Sagrado Corazón en el año 2014. El trabajo consiste en utilizar el Google Site 
como vehículo de comunicación, potenciando el proceso de comprensión, 
elaboración, asimilación y adaptación de los contenidos y el desarrollo de nuevas 
habilidades comunicativas, de forma que les permita "aprender a enseñar", es 
decir, mostrar su trabajo y producción como se requiere en su actividad 
profesional como docentes. Las conclusiones a las que se llegó en el estudio, se 
resume en la demostración de la motivación que se logró a partir del uso de la 
plataforma Google Sites con la organización de los foros virtuales, con la 
organización de los cuadernos virtuales y la organización de libros virtuales. 
 
De otro lado, Cabanillas & Cano (2017), en su trabajo titulado Aulas virtuales 
móviles utilizando herramientas G. Suite for Education en contraste con la 
intranet utilizada en la universidad de ciencias y humanidades, tiene como 
objetivo mejorar el rendimiento académico en los estudiantes de la Universidad 
de Ciencias y Humanidades mediante la utilización de las aulas virtuales 
móviles, utilizando Herramientas G Suite for Education. Para determinar los 
resultados, hicieron un muestreo aleatorio simple se seleccionó la escuela de 
Ingeniería de sistemas e informática que cuenta con 386 estudiantes, 
posteriormente, se recogieron las notas de los estudiantes del semestre 2016-1 y 
para el semestre 2016 – II, luego se implementaron las aulas virtuales móviles 
utilizando herramientas G. Suite For Education. Las conclusiones a las que se 
llegaron en el estudio se resumen en lo siguiente las aulas virtuales construidas 
con G Suite, mejoraron el rendimiento académico de los alumnos, los alumnos 
se sintieron satisfechos de utilizar estos nuevos entornos de aprendizaje, y que 
el espacio reservado para alojar la información del lado del docente es adecuado. 
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Ahora, Ordoño & Vilca (2018), en su tesis de maestría titulada Uso educativo 
del Google Drive, el entorno virtual Edmodo y las actitudes de los nativos 
digitales del VI ciclo en la Institución Educativa Técnica Carlos Alberto 
Velásquez - Ilo, 2016, investigación realizada en la Maestría en Educación con 
Mención en los Entornos Virtuales para el Aprendizaje de la Universidad 
Católica de Santa María, tiene como objetivo determinar el nivel de 
conocimiento de uso educativo del Google Drive, el entorno virtual Edmodo y 
las actitudes de los nativos digitales. Utilizaron la técnica de la encuesta y el 
instrumento cuestionario para una población de 105 estudiantes de la institución 
educativa, correspondientes al VI ciclo con una muestra de 83 estudiantes. La 
idea es aplicar Google Drive y el entorno virtual Edmodo en el proceso educativo 
de los estudiantes para demostrar cómo reaccionan, estos nativos digitales, en 
función del logro de los conocimientos planteados por el docente. Los resultados 
del trabajo fueron que el logro de los conocimientos fue distinto 
comparativamente hablando entre el uso de Google Drive y Edmodo, y las 
actitudes en el uso de estas dos herramientas se han demostrado que son 
favorables. 
 
Chávez & Villacorta (2019), en su tesis de maestría titulada Influencia de la 
aplicación de herramientas de Google Drive en el desarrollo de competencias 
de aprendizaje colaborativo en estudiantes del quinto ciclo del curso de 
planeamiento estratégico del programa de Administración y Negocios de IDAT, 
2015 II, tiene como objetivo demostrar que las herramientas de Google Drive 
contribuyen en el desarrollo de competencias de aprendizaje colaborativo en 
estudiantes de educación superior, la investigación fue aplicada en una muestra 
de 27 estudiantes, planteando para ello una investigación explicativa, de diseño 
cuasi experimental. Los resultados finales del estudio demostraron que el uso de 
las herramientas del Google Drive, influyen en el aprendizaje colaborativo, 
permitiendo interdependencia individual, comunicación asertiva y competencias 




2.3 Antecedentes locales. 
 
No existen antecedentes locales, sin embargo, podemos hacer referencia a una 
investigación afín, realizada por Cueva & Villalba (2017), en su tesis titulada: 
Uso del Facebook como herramienta educativa para mejorar el Aprendizaje 
Colaborativo en los estudiantes de quinto semestre en la unidad didáctica de 
Organización de Eventos y Protocolo de la Carrera Profesional de Secretariado 
Ejecutivo del I.E.S.T.P. “Luis E. Valcárcel” Ilo, 2016, en la Maestría en 
Educación con Mención en los Entornos Virtuales para el Aprendizaje de la 
Universidad Católica de Santa Maria, se plantean como objetivo demostrar que 
el uso del Facebook como herramienta educativa permite mejorar el Aprendizaje 
Colaborativo en los estudiantes de V Semestre en la Unidad Didáctica de 
Organización de Eventos y Protocolo de la Carrera Profesional de Secretariado 
Ejecutivo del I.E.S.T.P. “Luis E. Valcárcel” de Ilo, 2016. La investigación 
realizada fue cuasi experimental, pues se han considerado un grupo de control y 
un grupo experimental, para realizar las pruebas antes del uso del Facebook y 
después del uso del Facebook. El proceso consistió construir un grupo en 
Facebook a partir de la programación y las sesiones de aprendizaje de la unidad 
didáctica, posteriormente, el docente cuelga la información académica necesaria 
y las alumnas suben opiniones, usan el chat del grupo y cuelgan información en 
el muro del grupo, posteriormente se procede a la etapa de evaluación donde se 
utiliza una rúbrica para poder medir el logro de las capacidades planteadas en la 
unidad didáctica. Los resultados de la investigación se resumen en que se ha 
logrado mejorar el aprendizaje colaborativo, de manera significativa. 
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 
 
1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 
 
El problema de investigación fue el efecto de la aplicación de Google Suite en el 
logro de capacidades la elaboración de Proyectos de Sistemas de Información, en la 
carrera de Computación e Informática del IESTP “Honorio Delgado Espinoza”, lo 
que generó las siguientes interrogantes de investigación: ¿cuál es efecto de la 
aplicación de Google Suite en la elaboración de Proyectos de Sistemas de 
Información, en la carrera de Computación e Informática del IESTP Honorio 
Delgado Espinoza?, ¿cómo es la aplicación de Google Suite en la elaboración de 
Proyectos de Sistemas de Información, en la carrera profesional de Computación e 
Informática, del IESTP Honorio Delgado Espinoza?, ¿cómo es la elaboración de 
Proyectos de Sistemas de Información con aplicación de Google Suite en la carrera 
profesional de Computación e Informática, del IESTP Honorio Delgado Espinoza? 
 
1.1 Descripción del problema. 
 
Luego de realizar un análisis inicial del proceso para la elaboración de Proyectos 
de Sistemas de Información, se ha observado que el tiempo destinado al logro 
de las capacidades, no es suficiente, pues el volumen del proyecto aunado a la 
cantidad de grupos e integrantes por grupo, no permite atender 
satisfactoriamente la asesoría de los proyectos; por otro lado, a pesar de que los 
proyectos deben completarse fuera de la institución, en la realidad no es así, 
pues, por lo general, no todos tienen tiempo suficiente para poder reunirse; 
además, siempre existen integrantes de grupo que no participan en la elaboración 
del proyecto, tal vez por timidez o inseguridad en sus puntos de vista; finalmente, 
al utilizarse el aprendizaje basado en proyectos, como metodología educativa, 
éste debe permitir la elaboración de los proyectos en un ambiente adecuado, que 
facilite administrar correctamente las versiones de los proyectos elaborados, lo 
mismo que es difícil de manejar, tradicionalmente. 
 
Entonces, surge la posibilidad de utilizar una plataforma o entorno tecnológico, 
como alternativa, que permita corregir éstos problemas y optimizar la calidad de 
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la elaboración de los Proyectos de Sistemas de Información, en ese sentido, se 
propone utilizar algunas de las herramientas del Google Suite, lo que implica su 
aplicación en el proceso académico para demostrar su utilidad. 
 
El presente estudio responde al área de las Ciencias Sociales, específicamente a 
las Ciencias de la Educación, el nivel de estudios donde se aplicó es la Educación 
Superior Tecnológica, en la línea de los ecosistemas del aprendizaje. 
 
Es una investigación de campo, cuantitativa y explicativa. 
 
La variable independiente es la aplicación de Google Suite (específicamente 3 
de sus herramientas: Google Drive, Google Docs y Google Sheets), pues su uso 
se ha propuesto para lograr las capacidades de la unidad didáctica de Análisis y 
Diseño de Sistemas, en ese sentido la variable dependiente es la elaboración de 
los Proyectos de Sistemas de Información, que es el producto final de la unidad 
didáctica. 
 
El proyecto planteado es de importancia y actualidad porque el proceso 
educativo y por ende el logro de las capacidades profesionales en Computación 
e Informática, se verían modificadas positivamente, al dar soporte al proceso de 
elaboración de los proyectos de sistemas de información, a través del uso y 
gestión correcta de algunas de las herramientas informática que nos ofrece 
Google Suite, a la asesoría constante de parte del docente, al trabajo colaborativo 
entre los integrantes de grupo, a la facilitación de las comunicaciones entre todos 
los participantes de la unidad didáctica “Análisis y Diseño de Sistemas”, donde 
se elaboran los proyectos de sistemas de información; y en consecuencia, es 
viable proponer un entorno de libre uso, en el proceso educativo a nivel superior, 
en cualquiera de las especialidades. 
 
Adicionalmente, el proyecto es de utilidad en cuanto está orientado a dar las 
facilidades a los alumnos en función a proporcionarles bibliografía electrónica y 
almacenamiento de sus trabajos, de forma gratuita y permanente, entonces esto 
sería de ayuda para ellos. 
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2. PLANTEAMIENTO OPERACIONAL. 
 
2.1 Técnicas, instrumentos y materiales de verificación. 
 
2.1.1 Técnica de recolección de datos. 
 
De acuerdo a las características del proyecto, la técnica utilizada es la 
observación sistemática para poder identificar los efectos de la 
aplicación de Google Suite en cada uno de los componentes de los 
proyectos de Sistemas de Información, igualmente se utilizó la 
observación documental para poder evaluar la participación y aportes 
de los alumnos en la elaboración de Proyectos de Sistemas de 
Información. 
 
2.1.2 Instrumento de recolección de datos. 
 
Se utilizaron como instrumentos para la recolección de datos, fichas de 
observación, que en éste caso están compuestas por: rúbricas de 
evaluación por indicador (anexo 05), fichas de registro auxiliar de 
evaluación por indicador (anexo 06), el registro de evaluación y notas 
(anexo 07) y el acta de evaluación de la unidad didáctica (anexo 08) 




CUADRO DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 






 Capacidad de almacenamiento 
 Organización de la información 
 Persistencia de la información 
 Seguridad de la información 
 Administración de usuarios 
 Observación  Fichas de observación: 
 
Google docs 
 Creación de documentos 
 Subida y descarga de trabajos 
 Edición colaborativa de trabajos y en tiempo real 
 Gestión de usuarios y permisos 
 Sala de chat. 
 
Google sheets 
 Creación de documentos académicos 
 Organización de documentos académicos. 
 Seguridad de acceso 









Proyecto de SI. 
 Proceso de desarrollo del SI. 
 Observación 
sistemática 
 Ficha de observación: 
Rúbrica y registro de 
evaluación. 
R01, RE 
 Proceso de análisis y diseño del SI. R02, RE 
Elaboración del 
Análisis del SI. 
 Usuarios del sistema de información. R03, RE 
 Requisitos de los usuarios. R04, RE 
 Modelo de negocio del proceso. R05, RE 
Elaboración del 
Diseño del SI. 
 Diagrama de clases. R06, RE 
 Diagramas de casos de uso. R07, RE 
 Diagramas de secuencias. R08, RE 
 Diagramas de actividades. R09, RE 
 Diagramas de estado. R10, RE 
 Diagrama de componentes. R11, RE 
 Modelo de la base de datos del sistema. R12, RE 
 Interfaces del sistema de información. R13, RE 
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2.2 Campo de verificación. 
 
2.2.1 Ubicación espacial. 
 
El proyecto se realizó en la Carrera Profesional de Computación e 
Informática del IESTP “Honorio Delgado Espinoza”, ubicado en la calle 
Los Arces 202, Cayma, en la ciudad de Arequipa. 
 
2.2.2 Ubicación temporal. 
 
De acuerdo a las características de la investigación, se determina que es 
coyuntural, puesto que el período de estudio se realiza durante un corto 
período de tiempo; el mismo que es de 18 semanas, duración que 
corresponde al semestre impar del 2018. 
 
2.2.3 Unidades de estudio. 
 
Las unidades de estudio están compuestas por los alumnos que conforman 
el III semestre académico, matriculados en la unidad didáctica de Análisis 
y Diseño de Sistemas: 
 





De otro lado, en función a la plataforma de Google Suite, se debe indicar 
que no se estudiarán todas sus herramientas, sino solamente: Google 
Drive, Google Docs y Google Sheets, esto debido a que la elaboración de 
los proyectos de sistemas de información, se harán en forma virtual, 








La investigación se realizó en el marco de la Maestría en Educación con 
Mención en Gestión de los Entornos Virtuales para el Aprendizaje, de la 
Escuela de Postgrado de la Universidad Católica de Santa María. 
 
De otro lado se procedió a la sensibilización de los estudiantes del III 
semestre académico, matriculados en la unidad didáctica de Análisis y 
Diseño de Sistemas de Carrera Profesional de Computación e Informática 






 Investigador: COLQUE CARCAUSTO, Luigi Víctor. 








Ambiente particular de trabajo personal. 
 
2.3.3 Validación de los instrumentos. 
 
Se utilizó el sistema de juicio de expertos, aprobados por la Jefatura del 
Área Académica de Computación e Informática y por la Jefatura de la 
Unidad Académica del IESTP Honorio Delgado Espinoza, sin embargo, 
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existen otros instrumentos que son propuestos por el Ministerio de 
Educación según RV. N° 178-2018-MINEDU. 
 
2.3.4 Criterios para el manejo de resultados. 
 
Se apeló a la jerarquización de la información para emitir juicio crítico 




CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
1. PROCESO DE APLICACIÓN DE GOOGLE SUITE. 
 
Para la organización de los resultados se ha considerado lo siguiente: 
 
 Se toma en cuenta las rúbricas elaboradas para cada sub-indicador, éstas rúbricas se 
encuentran detalladas en el anexo 5. 
 Las calificaciones se han organizado y detallado en función a cada una de las 
rúbricas, podemos observarlas detalladamente en el anexo 6. 
 
Ahora bien, considerando que se desea demostrar la aplicación de las herramientas de 
Google Suite: Google Docs, Google Drive y Google Sheets, la participación colaborativa 
de los estudiantes en el desarrollo on-line de los proyectos y el logro general de las 
capacidades programadas para la unidad didáctica, se ha tomado en cuenta lo siguiente: 
 
 Para medir la aplicación de las herramientas de Google Suite: Google Docs, Google 
Drive y Google Sheets, se observa los siguiente: 
- Registro de los correos de los estudiantes, el mismo que sirve para poderles dar 
acceso a la nube de Google. 
- Registro de compartimiento de la carpeta de la unidad didáctica “Análisis y 
Diseño de Sistemas”. 
- En todas las rúbricas el cuarto criterio corresponde a la edición de los proyectos, 
éstos tienen una calificación y es evidencia de que los integrantes de grupo han 
hecho uso de la plataforma. 
 Para poder medir la participación colaborativa de los estudiantes, se ha considerado 
en cada una de las rúbricas un quinto criterio que corresponde a la participación 
interactiva de los estudiantes en la elaboración del proyecto (trabajo o aprendizaje 
colaborativo), éstos tienen una valoración en función a la participación de los 
alumnos. 
 Finalmente, para poder medir el logro de capacidades, se toman en cuenta las notas 
obtenidas en el registro de notas y evaluaciones del anexo 7. 
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1.1 Indicador 1: Planteamiento del proyecto de sistemas de información. 
 
Tabla N° 1: 
Proceso de desarrollo del Sistema de Información 
 
Criterio 
Destacado Bien En proceso Insuficiente Deficiente 
Fi % Fi % Fi % Fi % Fi % 
Propuesta de SI 0 0.00% 30 54.55% 19 34.55% 0 0.00% 6 10.91% 
Planteamiento del proyecto 0 0.00% 27 49.09% 22 40.00% 0 0.00% 6 10.91% 
Planteamiento de objetivos 0 0.00% 13 23.64% 36 65.45% 0 0.00% 6 10.91% 
Descripción del SI 2 3.64% 29 52.73% 18 32.73% 0 0.00% 6 10.91% 
Participación activa 3 5.45% 17 30.91% 29 52.73% 0 0.00% 6 10.91% 
Total de la muestra 55 
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico N° 1: 
Proceso de desarrollo del Sistema de Información 
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Se observa que el 54.55% de los estudiantes hicieron bien la propuesta del proyecto 
de sistemas de información, esto significa que lograron comprender correctamente lo 
que es un sistema de información y la relación que existe con el manejo del negocio 
u organización, luego un 34.55% aún está en proceso de realizar la propuesta, esto 
significa que si bien no han logrado una adecuada propuesta, lo que han logrado es 
aceptable, en el sentido de que al ser un proyecto evolutivo es susceptible de mejora. 
 
En cuanto al planteamiento del proyecto un 54.55% lo hizo bien, en comparación a 
un 40% que se encuentra en proceso, de igual manera, ambos resultados son positivos 
en cuanto a que los resultados son plausibles, la metodología de desarrollo de 
sistemas permite que el proyecto pueda mejorarse. 
 
Ahora, en relación al planteamiento de los objetivos el 65.45% está en proceso de 
desarrollo, esto quiere decir que existen ciertas deficiencias, posiblemente debido a 
las limitaciones de acceso a la información, al desconocimiento preciso del manejo 
de la información en una empresa o entidad, o a la falta de experiencia, aun así, se 
observa que un 23.64% realizo un buen planteamiento de objetivos, tal vez por las 
facilidades que se les ofrecieron. 
 
De otro lado, el 52.73% de los estudiantes realizaron una buena descripción del 
sistema de información a desarrollar esto significa que a pesar de las limitaciones que 
se tienen, han logrado entender el significado de un sistema de información en una 
organización y cómo administrarla, frente a ello aún se tiene un 32.73% que se 
encuentra en proceso. 
 
Finalmente, el 52.73% está en proceso en cuanto a su participa activa en el trabajo 
colaborativo, probablemente porque existe cierto desconocimiento en el uso de ésta 
plataforma, un aceptable 30.91% ha realizado un buen uso de la plataforma y sólo un 
5.45% ha logrado un uso destacado. 
 
En todos los casos se observa un 10.91% de estudiantes con una evaluación 
deficiente, esto debido a que ellos se retiraron y no cumplieron con ninguna de las 
actividades, éste porcentaje se mantiene a lo largo de todo el semestre. 
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Tabla N° 2: 
Proceso de análisis y diseño del sistema de información 
 
Criterio 
Destacado Bien En proceso Insuficiente Deficiente 
Fi % Fi % Fi % Fi % Fi % 
Ciclo de vida 0 0.00% 6 10.91% 43 78.18% 0 0.00% 6 10.91% 
Metodologías 0 0.00% 6 10.91% 43 78.18% 0 0.00% 6 10.91% 
Elementos de análisis de SI 0 0.00% 31 56.36% 18 32.73% 0 0.00% 6 10.91% 
Elementos de diseño de SI 2 3.64% 33 60.00% 14 25.45% 0 0.00% 6 10.91% 
Participación activa 3 5.45% 19 34.55% 27 49.09% 0 0.00% 6 10.91% 
Total de la muestra 55 
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico N° 2: 
Proceso de análisis y diseño de sistemas de información 
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En cuanto al proceso de análisis y diseño de sistemas de información, se observa que 
un 78.18%, estuvo en proceso tanto en la identificación de las etapas del ciclo de vida 
de un sistema de información, como de la aplicación de una metodología apropiada 
para el desarrollo de los sistemas de información, probablemente debido a la falta de 
experiencia en cuanto a la gestión de la información en las empresas, negocios e 
instituciones; sin embargo, un 10.91% ha logrado comprender bien las etapas del 
ciclo de vida y la metodología de desarrollo de sistemas, estos elementos son 
importantes porque en base a ellos se elaborará el proyecto de sistemas. 
 
De otro lado, en cuanto a los elementos de análisis de los sistemas de información, 
tenemos un 56.36% que realiza un buen reconocimiento de estos elementos frente a 
un 32.73% que aún está en proceso de hacerlo. Estos elementos de análisis permiten 
que la información sea abstraída del contexto en la que se requiere utilizar. 
 
En cuanto a los elementos de diseño de un sistema de información un 60% reconoce 
los mismos, de forma correcta, frente a un 25.45% que aún está en proceso y un 
pequeño 3.64% que hizo un destacado reconocimiento de los elementos de diseño, 
probablemente los resultados son mejores, porque los elementos de diseño son más 
sencillos de entender y relacionar con el manejo de la información en las 
organizaciones, pero sobre todo porque nos acerca más a la programación. 
 
Finalmente, podemos ver que la participación de los integrantes de grupo involucra 
a casi toda la muestra, pero con un 49.09% en proceso, pues se asume que poco a 
poco lograrán el dominio del entorno colaborativo, y podrán participar activamente 
en el desarrollo del proyecto, luego un 34.55% tuvo una buena participación en el 
uso de la plataforma y un aceptable 5.45% tuvo una participación destacada. 
 
Nuevamente en todos los criterios se observa que un 10.91% tuvo un logro deficiente, 
debido a que corresponden a un grupo de 6 estudiantes que abandonaron los estudios, 
pero sin embargo se los contabiliza, ya que formalmente forman parte de las 




1.2 Indicador 2: Elaboración del análisis del sistema de información. 
 
Tabla N° 3: 
Usuarios del Sistema de Información 
 
Criterio 
Destacado Bien En proceso Insuficiente Deficiente 
Fi % Fi % Fi % Fi % Fi % 
Identificación de usuarios 2 3.64% 42 76.36% 4 7.27% 0 0.00% 6 10.91% 
Clasificación de usuarios 0 0.00% 6 10.91% 43 78.18% 0 0.00% 6 10.91% 
Planificación 0 0.00% 25 45.45% 24 43.64% 0 0.00% 6 10.91% 
Documentación 0 0.00% 33 60.00% 16 29.09% 0 0.00% 6 10.91% 
Participación activa 3 5.45% 16 29.09% 30 54.55% 0 0.00% 6 10.91% 
Total de la muestra 55 
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico N° 3: 
Usuario del sistema de información 
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Luego vemos los resultados del sub-indicador “usuarios del sistema de información”, 
ésta etapa es sumamente crítica, la identificación y tratamiento de los usuarios es 
importante porque de ello depende que los sistemas sean elaborados de acuerdo a sus 
necesidades y de la organización. 
 
Entonces podemos observar que un altísimo 76.36% de los estudiantes, logró una 
buena identificación de los usuarios, frente a un 3.64% que tuvo un logro destacado 
y un 7.27% que aún se encuentra en proceso, existen algunos factores que no 
permiten que ésta identificación sea destacada, aún en etapas posteriores como por 
ejemplo la apatía de algunos usuarios o la falta de experiencia. 
 
En cuanto a la clasificación de los usuarios el 78.18% aún está en proceso, frente a 
un 10.91% que realizo un buen trabajo, en general esto es positivo considerando que 
éste no es un proceso crítico y que además se puede corregir en etapas posteriores. 
 
De otro lado, en la planificación sobre la gestión de los usuarios un 45.45% ha 
realizado una buena planificación, en función a la programación de los tiempos y de 
la forma como se hará el levantamiento de la información, frente a un 43.4% que se 
encuentra en proceso. 
 
Ahora bien, en cuanto a la elaboración del documento, específicamente en cuanto a 
los artefactos, se observa que el 60% ha realizado un buen trabajo, dejando apenas 
un 29.09% en proceso de realizar una buena documentación. 
 
Finalmente, la participación activa todavía está en proceso y ello se demuestra con 
un 54.55%, probablemente esto se deba a que se requiere que haya una mayor 
participación y dinámica en el uso de los recursos informáticos de la plataforma de 
google suite, pero no podemos dejar de destacar el 29.09% que hace un buen uso de 
la plataforma a partir de la participación activa, y un apreciable 5.45% que tiene un 
logro destacado. 
 
El 10.91% que obtiene un logro deficiente en los criterios, se repetirán a lo largo del 
resto de resultados, como ya se mencionó, ello se debe a que corresponde a los 
alumnos que se retiraron de la carrera profesional.  
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Tabla N° 4: 
Requisitos de los usuarios 
 
Criterio 
Destacado Bien En proceso Insuficiente Deficiente 
Fi % Fi % Fi % Fi % Fi % 
Planificación 2 3.64% 26 47.27% 21 38.18% 0 0.00% 6 10.91% 
Determinación de requisitos 
funcionales 
0 0.00% 41 74.55% 8 14.55% 0 0.00% 6 10.91% 
Determinación de requisitos 
no funcionales 
0 0.00% 7 12.73% 42 76.36% 0 0.00% 6 10.91% 
Documentación 0 0.00% 26 47.27% 23 41.82% 0 0.00% 6 10.91% 
Participación activa 2 3.64% 25 45.45% 22 40.00% 0 0.00% 6 10.91% 
Total de la muestra 55 
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico N° 4: 
Requisitos de los usuarios 
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Los “requisitos del usuario”, corresponde a una etapa crítica en el desarrollo de un 
proyecto de sistemas, porque en gran medida nos proveerán de la información y 
procesos necesarios para la implementación del sistema de información. 
 
Primero se debe planificar la forma como se determinarán los requisitos, entonces en 
función a ello, un 47.27% ha realizado esta planificación de forma correcta, frente a 
un 38.18% que se encuentra en proceso y un 3.64% que ha logrado un avance 
destacado, en general éstos resultados son positivos porque permiten que se hayan 
planteado una serie de pasos y recursos para poder determinar los requisitos de 
usuarios. 
 
Luego en cuanto a la determinación de los requisitos funcionales un 74.55% logro 
hacer una buena determinación de requisitos, pero aún se observa un 14.55% que está 
en proceso de hacerlo, no se observan logros destacados, pero como ya sabemos, este 
es un proceso evolutivo. 
 
Ahora bien, para la determinación de los requisitos no funcionales, se observa que el 
76.36% ésta en proceso, es decir, no ha podido hacerlo de forma correcta, ello se 
debe a que, para éste proceso, se requieren conocimientos relacionados con las 
métricas de calidad de software, lo cual es algo difícil de dominar pues esto pertenece 
al área de la ingeniería del software, a pesar de ello se observa a un 12.73% que 
realizo un buen trabajo en cuanto a los requisitos no funcionales. 
 
El 47.27%, ha realizado una buena documentación utilizando los artefactos de forma 
correcta y detallada, frente a un 41.82% que se encuentra en proceso de hacerlo y que 
definitivamente lo puede lograr, en general los resultados son positivos. 
 
Finalmente, la participación activa se ha incrementado a un 45.45%, lo que nos indica 
que a éstas alturas los alumnos están más familiarizados con la plataforma e 
identificados con sus proyectos, aunque se puede observar que existe un alto 40% de 
que aún está en proceso de tener una participación activa en ésta etapa a través del 




Tabla N° 5: 
Modelo de negocios del proceso 
 
Criterio 
Destacado Bien En proceso Insuficiente Deficiente 
Fi % Fi % Fi % Fi % Fi % 
Actores de negocio 0 0.00% 42 76.36% 7 12.73% 0 0.00% 6 10.91% 
Casos de uso de negocio 0 0.00% 28 50.91% 21 38.18% 0 0.00% 6 10.91% 
Diagrama de casos de uso 
de negocio 
0 0.00% 5 9.09% 44 80.00% 0 0.00% 6 10.91% 
Documentación 0 0.00% 36 65.45% 13 23.64% 0 0.00% 6 10.91% 
Participación activa 2 3.64% 44 80.00% 3 5.45% 0 0.00% 6 10.91% 
Total de la muestra 55 
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico N° 5: 
Modelo de negocios del proceso 
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El “modelo de negocios”, es importante porque permite comprender cómo funciona 
todo, de qué forma se trata a la información dentro de la empresa, junto con la 
determinación de requisitos son el punto de partida de la construcción de un proyecto 
de sistemas de información. 
 
En cuanto a la identificación de los actores de negocio, se observa que en su mayoría 
76.36%, lograron una buena determinación de los actores del negocio, frente a un 
12.73% que está en proceso, la identificación de los actores nos permite conocer la 
participación de ellos en los procesos de manejo de la información de la organización. 
 
Ahora bien, en relación a los casos de uso de negocio un 50.91%, también fueron 
determinados de forma correcta, es decir, hicieron un buen trabajo, y sólo un 38.18% 
se encuentra en proceso de hacerlo, lo cual es muy positivo. 
 
Luego se observa que un 80% de los alumnos diseñaron el diagrama de casos de uso 
de negocio con algunos errores de secuenciamiento, o vacíos, por ello se encuentran 
en proceso, pero como ya se dijo, todo esto se debe a la falta de experiencia, sin 
embargo, se puede observar un 9.09% que hicieron un buen diseño del diagrama de 
casos de uso de negocio. 
 
Finalmente, en cuanto a la documentación y la participación activa de los estudiantes, 
se observa un buen nivel de realización con un 65.45% y 80%, respectivamente, lo 
que nos da cuenta de que están logrando mejorar su participación y uso de la 
plataforma, ya han logrado cierto grado de dominio de la plataforma y su de la misma, 
pero debemos decir que ello va aunado al interés que a estas alturas se ha logrado 
inculcar en los estudiantes. Además, se puede observar que el 3.64% tiene un logro 
destacado en cuanto a la participación en el uso de la plataforma, lo que indica que 




1.3 Indicador 3: Elaboración del diseño del sistema de información. 
 
Tabla N° 6: 
Diagrama de clase 
 
Criterio 
Destacado Bien En proceso Insuficiente Deficiente 
Fi % Fi % Fi % Fi % Fi % 
Determina clases 2 3.64% 44 80.00% 3 5.45% 0 0.00% 6 10.91% 
Determina Atributos y 
métodos 
0 0.00% 7 12.73% 42 76.36% 0 0.00% 6 10.91% 
Diagrama de clases 0 0.00% 16 29.09% 33 60.00% 0 0.00% 6 10.91% 
Documentación 0 0.00% 41 74.55% 8 14.55% 0 0.00% 6 10.91% 
Participación activa 3 5.45% 45 81.82% 1 1.82% 0 0.00% 6 10.91% 
Total de la muestra 55 
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico N° 6: 
Diagrama de clases 
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Para el caso del sub-indicador “diagrama de clases”, comprende el proceso de 
diseño de las clases (componentes de software), donde se realiza la codificación para 
la administración de la información del sistema, de forma estructurada. Este diagrama 
nos acerca bastante a la implementación de los programas o código del sistema de 
información, nos permite entender cómo se estructura y organiza el código del 
sistema. 
 
En éste caso se observa, que un altísimo porcentaje 80% ha logrado determinar las 
clases que se implementaran en el sistema, de forma correcta. 
 
En el caso de la determinación de los atributos y los métodos de las clases, la mayoría 
se encuentra en proceso con un 76.36%, probablemente debido a que éste proceso es 
complejo, pues se debe realizar un análisis detallado de la información del negocio y 
que requiere cierto nivel de abstracción. 
 
Ahora, en el caso del diseño del diagrama de clases de igual manera, la mayor parte 
se encuentra en proceso, con un 60%, lo cual es positivo, considerando que los 
alumnos deben tener cierto dominio de programación avanzada bajo el paradigma 
orientado a objetos. 
 
Luego en el caso de la documentación, se observa que un alto porcentaje 74.55% ha 
logrado describir correctamente las clases modeladas, a pesar de que el 
modelamiento se encuentra en proceso, pero esto nos hace suponer que ellos 
comprenden claramente la función de las clases en los sistemas de información. 
 
Finalmente, en cuanto a la participación activa para el diagrama de clases, se observa 
un 81.82% que han participado activamente en la plataforma, durante el proceso de 
modelamiento del diagrama de clases, con sus aportes al modelo, con sus opiniones 
y sus respuestas a las interrogantes planteadas por el docente. 
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Tabla N° 7: 
Diagrama de casos de uso 
 
Criterio 
Destacado Bien En proceso Insuficiente Deficiente 
Fi % Fi % Fi % Fi % Fi % 
Actores y casos de uso 2 3.64% 43 78.18% 4 7.27% 0 0.00% 6 10.91% 
Diagrama de casos de uso de 
alto nivel 
0 0.00% 20 36.36% 29 52.73% 0 0.00% 6 10.91% 
Diagramas de casos de uso 
expandidos 
0 0.00% 22 40.00% 27 49.09% 0 0.00% 6 10.91% 
Documentación 0 0.00% 18 32.73% 31 56.36% 0 0.00% 6 10.91% 
Participación activa 3 5.45% 44 80.00% 2 3.64% 0 0.00% 6 10.91% 
Total de la muestra 55 
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico N° 7: 
Diagrama de casos de uso 
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Otro de los componentes en un sistema de información, es el diseño del “diagrama 
de casos de uso”, que en general, corresponde al modelamiento de la interacción 
entre los procesos de la información y los actores del sistema. Los procesos del 
sistema son bloques de código que realizan una tarea específica afín a la forma como 
se maneja la información en la organización. 
 
En el criterio de la determinación de los actores y casos de uso, nuevamente un alto 
78.18% de alumnos lograron una buena identificación de los actores y los casos de 
uso intervinientes en el diagrama, esto es sumamente positivo, pues a futuro permitirá 
determinar los roles de los usuarios y sus funciones en los procesos de la información, 
lo interesantes es que hay un pequeño, pero no menos importante, 3.64% de 
estudiantes que tuvieron un logro destacado en la identificación de los actores y los 
casos de uso. 
 
Luego, en el diseño del diagrama de casos de uso de alto nivel, se observa que la 
mayoría, un 52.73% de alumnos, está en proceso, pero sin dejar de lado que un 
36.36%, ha logrado un buen diseño del mismo, esto es positivo en general, porque a 
futuro permitirá estructurar el sistema de forma adecuada. 
 
El criterio relacionado con el diseño del diagrama de casos de uso expandidos, de 
igual manera, se observa un positivo 49.09% que está en proceso, lo que implica que 
las perspectivas son positivas, sin descuidar el 40% que lo hizo bien, y en conjunto 
podemos decir que los alumnos están logrando éste criterio de forma aceptable. 
 
Luego, en cuanto a la documentación podemos ver que el 56.36% está en proceso, lo 
que es positivo porque a la larga esto puede mejorar. 
 
Finalmente, en cuanto a la participación activa, se observa que un 80% ha realizado 
una buena participación, con sus aportes, intervenciones en la plataforma. 
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Tabla N° 8: 
Diagramas de secuencias 
 
Criterio 
Destacado Bien En proceso Insuficiente Deficiente 
Fi % Fi % Fi % Fi % Fi % 
Elementos de las secuencias 2 3.64% 36 65.45% 11 20.00% 0 0.00% 6 10.91% 
Determina mensajes 0 0.00% 3 5.45% 46 83.64% 0 0.00% 6 10.91% 
Determina temporalidad 0 0.00% 18 32.73% 31 56.36% 0 0.00% 6 10.91% 
Documentación 0 0.00% 19 34.55% 30 54.55% 0 0.00% 6 10.91% 
Participación activa 3 5.45% 40 72.73% 6 10.91% 0 0.00% 6 10.91% 
Total de la muestra 55 
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico N° 8: 
Diagramas de secuencias 
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Otro de los componentes correspondiente al modelado de un sistema de información, 
es el diseño del “diagrama de secuencias”, que significa determinar las secuencias 
de las acciones o tareas que se deben realizar en un caso de uso o proceso del sistema 
de información, y que tiene una relación directa con la programación del sistema. 
 
Entonces un primer criterio a tomar en cuenta es la determinación de los elementos 
del diagrama, obteniéndose como resultados que un buen porcentaje, el 65.45% de 
los estudiantes, ha realizado una buena determinación de las clases y objetos que 
intervienen en un diagrama de secuencias. 
 
En el caso de la determinación de mensajes, se observa que un altísimo 83.64% aún 
está en proceso, lo que sin duda tiene relación con el hecho de que esto tiene relación 
con el grado de dominio de la programación de sistemas y con una destacada 
determinación de atributos y métodos, lo que se logra, generalmente, con la 
experiencia. 
 
Otro criterio a tomar en cuenta, es la temporalidad, donde la mayoría (56.36%), está 
en proceso de desarrollo, lo que es positivo considerando que no es fácil determinar 
la secuencia de las acciones en la programación del sistema. 
 
Luego, en cuanto a la documentación, se observa que un 54.55% está en proceso, 
probablemente porque suele ser complicado describir, textualmente, el modelo o 
porque le dieron mayor prioridad al diagrama. 
 
Finalmente, en lo referido a la participación activa, nuevamente, un buen porcentaje, 
72.73%, ha realizado un buen trabajo con sus intervenciones, aportes y opiniones. 
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Tabla N° 9: 
Diagramas de actividades 
 
Criterio 
Destacado Bien En proceso Insuficiente Deficiente 
Fi % Fi % Fi % Fi % Fi % 
Modela actividades 3 5.45% 46 83.64% 0 0.00% 0 0.00% 6 10.91% 
Determina lógica 0 0.00% 21 38.18% 28 50.91% 0 0.00% 6 10.91% 
Utiliza notación 0 0.00% 24 43.64% 25 45.45% 0 0.00% 6 10.91% 
Documentación 0 0.00% 13 23.64% 36 65.45% 0 0.00% 6 10.91% 
Participación activa 2 3.64% 40 72.73% 7 12.73% 0 0.00% 6 10.91% 
Total de la muestra 55 
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico N° 9: 
Diagramas de actividades 
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El siguiente sub-indicador “diagrama de actividades”, significa darle la lógica 
funcional de los procesos o casos de uso del sistema, en otras palabras, los diagramas 
de actividades permiten secuencias las actividades (acciones) que se realizan dentro 
de los procesos de la organización, pero a nivel de código, de programación. 
 
En este caso, en el criterio modela actividades, se observa que un 83.64% ha logrado 
realizar una buena determinación de las actividades de los procesos del sistema, lo 
que implica tener una idea correcta de cómo debe funcionar un sistema, y que deriva 
de la determinación de los requisitos del sistema. 
 
Ahora, en cuanto a la determinación de la lógica, entendiéndose como la 
secuencialidad de las actividades y su concurrencia, aún falta mejorar, pues la 
mayoría, el 50.91%, aún está en proceso, pero ello no es malo, pues al utilizarse una 
metodología evolutiva, esto puede mejorar. 
 
Otro aspecto a considerar, en éste caso es la utilización de la notación, esto debido a 
la variedad de herramientas que se pueden utilizar y las cuales tienen relación con la 
programación de sistemas, entonces aquí podemos ver que la mayoría está en proceso 
con un 45.45%, frente a un 43.64% que lo ha hecho de forma correcta. 
 
Luego, en cuanto a la documentación, se observa que la mayoría aún está en proceso, 
65.45%, lo que significa que no completaron la documentación por varios factores, 
probablemente porque le dieron mayor importancia al diagrama, por falta de tiempo 
o porque no pudieron textualizar el diagrama. 
 
En cuanto al último criterio, participación activa, se observa que el 72.73% tiene una 
buena participación, lo que es positivo, en el sentido que se observa que hay una 
tendencia positiva a utilizar la plataforma y participar en el trabajo colaborativo. 
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Tabla N° 10: 
Diagramas de estados 
 
Criterio 
Destacado Bien En proceso Insuficiente Deficiente 
Fi % Fi % Fi % Fi % Fi % 
Determina estados 0 0.00% 45 81.82% 4 7.27% 0 0.00% 6 10.91% 
Secuencia estados 0 0.00% 11 20.00% 38 69.09% 0 0.00% 6 10.91% 
Usa notación UML 0 0.00% 30 54.55% 19 34.55% 0 0.00% 6 10.91% 
Documentación 0 0.00% 22 40.00% 27 49.09% 0 0.00% 6 10.91% 
Participación activa 1 1.82% 39 70.91% 9 16.36% 0 0.00% 6 10.91% 
Total de la muestra 55 
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico N° 10: 
Diagramas de estados 
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El siguiente sub-indicador “diagrama de estados”, puede verse desde dos 
perspectivas: como la definición de los estados de los objetos, o como los estados 
dentro de una actividad. 
 
Pues bien, para el caso del criterio determina estados, un alto porcentaje, 81.84%, ha 
logrado una buena determinación de estados, lo que significa el momento en que cada 
objeto cambia de estado dentro de un proceso. 
 
En cuanto a la secuencia de los estados, al parecer esto fue algo más complejo para 
los alumnos, pues solo un 20% lo hizo bien y la mayoría, el 69.09%, se encuentra en 
proceso, pero esto no es malo, puesto que ese secuenciamiento puede mejorarse, a 
partir de un mejor entendimiento del sistema. 
 
Al igual que el diagrama de actividades, aquí también es importante la notación, por 
la variedad que significa ello, en este caso se observa que la mayoría, es decir el 
54.55% utilizaron de buena manera la notación, frente a un 34.55% que se encuentra 
en proceso, pero que tampoco está mal. 
 
La documentación hecha para los diagramas de estado, ha significado que la mayoría 
(49.09%), está en proceso, frente a un 40% que ha realizado la documentación de 
manera correcta, en conjunto el resultado es positivo. 
 
Finalmente, es positiva la buena participación activa de los alumnos, por ello se 





Tabla N° 11: 
Diagrama de componentes 
 
Criterio 
Destacado Bien En proceso Insuficiente Deficiente 
Fi % Fi % Fi % Fi % Fi % 
Identifica componentes 0 0.00% 45 81.82% 4 7.27% 0 0.00% 6 10.91% 
Asocia componentes 0 0.00% 7 12.73% 42 76.36% 0 0.00% 6 10.91% 
Aplica notación UML 0 0.00% 42 76.36% 7 12.73% 0 0.00% 6 10.91% 
Documentación 0 0.00% 10 18.18% 39 70.91% 0 0.00% 6 10.91% 
Participación activa 2 3.64% 47 85.45% 0 0.00% 0 0.00% 6 10.91% 
Total de la muestra 55 
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico N° 11: 
Diagrama de componentes 
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El último de los diagramas UML, de un sistema de información es el que corresponde 
al sub-indicador “diagrama de componentes”, donde se plasma la arquitectura del 
sistema de información, la arquitectura implica el uso de una serie de componentes 
de software como clases, frameworks, bases de datos, librerías, pero además también 
puede incluirse hardware, lo que se modela es la interacción que se realiza entre ellos, 
de forma que se relacionen en el sistema a nivel de código. 
 
El primer criterio a considerar fue la identificación de los componentes del diagrama, 
donde se observa que el 81.82% ha realizado una buena identificación, frente a un 
7.27% que está en proceso de hacerlo, que, sin embargo, no es malo considerando 
que el proceso es evolutivo. 
 
E otro lado, en cuanto a la asociación de los componentes, se observa que se hizo 
más complicado, pues sólo el 12.73% lo hizo correctamente, frente a un 76.36% que 
se encuentra en proceso, lo que significa que tienen noción de lo que están haciendo, 
pero que les falta refinar detalles. 
 
Existe una diversidad de componentes de software que pueden modelarse, ello 
significa que es importante considerar la notación utilizada, en ese sentido, se observa 
que la mayoría, es decir, el 76.36% ha logrado usar la notación de forma correcta, 
frente a un 12.73 que se encuentra en proceso de hacerlo. 
 
Ahora bien, en cuanto a la documentación del diagrama, la mayor parte (70.91%), se 
encuentra en proceso de plasmar su documentación, ello debido, probablemente, a 
que el diagrama es más fácil de entender, técnicamente. 
 
En cuanto a la participación activa, nuevamente, un alto 85.45% ha participado de 
forma positiva, y se observa que un 3.64% ha participado de forma destacada, debido 
a su constancia, uso de recursos y herramientas de la plataforma. 
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Tabla N° 12: 
Modelo de la Base de Datos 
 
Criterio 
Destacado Bien En proceso Insuficiente Deficiente 
Fi % Fi % Fi % Fi % Fi % 
Determina tablas 0 0.00% 33 60.00% 16 29.09% 0 0.00% 6 10.91% 
Determina columnas 0 0.00% 14 25.45% 35 63.64% 0 0.00% 6 10.91% 
Determina claves y 
relaciones 
0 0.00% 27 49.09% 22 40.00% 0 0.00% 6 10.91% 
Documentación 0 0.00% 15 27.27% 34 61.82% 0 0.00% 6 10.91% 
Participación activa 2 3.64% 33 60.00% 14 25.45% 0 0.00% 6 10.91% 
Total de la muestra 55 
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico N° 12: 
Modelo de la Base de Datos 
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El sub-indicador “modelo de la base de datos”, sirve para diseñar la estructura de la 
base de datos del sistema, en ese sentido su modelamiento es muy importante, previo 
a su implementación. 
 
En el caso del criterio para la determinación de tablas, se observa que el 60% ha 
realizado un buen trabajo, frente a un 29.09% que aún está en proceso, lo que 
significa que las expectativas son totalmente positivas. 
 
Luego en cuanto a la determinación de las columnas correspondientes a las tablas, se 
puede ver que el 63.64% está en proceso, probablemente debido a que no se les ha 
proporcionado toda la información para construir adecuadamente sus tablas, muchas 
veces por recelo de los negocios a proporcionar su data. 
 
Ahora, en cuanto a la determinación de las claves y el establecimiento de las 
relaciones entre tablas, se observa que el 49.09% lo ha hecho bien, frente a un 40% 
que se encuentra en proceso, pero que en definitiva es positivo. 
 
En el caso de la documentación, que corresponde a la elaboración del diccionario de 
datos, el 61.82% se encuentra en proceso, seguramente porque el proceso implica 
mucho trabajo, es elaborar en detalle toda la explicación de cada una de las tablas y 
sus columnas, en forma estructurada y coherente. 
 
Algo que se ha notado a lo largo de la investigación, es que la participación activa ha 
ido en crecimiento, lográndose estabilizar, de esta manera, en este caso, el 60% ha 




Tabla N° 13: 
Diseño de las interfaces del sistema 
 
Criterio 
Destacado Bien En proceso Insuficiente Deficiente 
Fi % Fi % Fi % Fi % Fi % 
Diseña la estructura del 
sistema 
0 0.00% 33 60.00% 16 29.09% 0 0.00% 6 10.91% 
Diseño de pantallas de 
entrada 
0 0.00% 35 63.64% 14 25.45% 0 0.00% 6 10.91% 
Diseña salidas 0 0.00% 6 10.91% 41 74.55% 2 3.64% 6 10.91% 
Documentación 0 0.00% 25 45.45% 24 43.64% 0 0.00% 6 10.91% 
Participación activa 1 1.82% 46 83.64% 2 3.64% 0 0.00% 6 10.91% 
Total de la muestra 55 
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico N° 13: 
Diseño de las interfaces del sistema 
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Finalmente, el último de los sub-indicador “diseño de las interfaces del sistema”, 
que corresponde al diseño de las pantallas de interacción con los usuarios y a las 
salidas por consultas o reportes del sistema, también fue analizado, observándose los 
siguientes resultados: 
 
Para el caso del diseño de la estructura del sistema, se observa que la mayoría en un 
60% ha logrado hacer un buen trabajo, frente a un 29.09% que se encuentra en 
proceso, como se ha mencionado en otros casos, esto en conjunto es positivo, porque 
las expectativas a la larga son favorables considerando que el proceso es evolutivo. 
 
Otro de los criterios es el diseño de las pantallas de entrada, aquí se puede ver que el 
63.64% ha diseñado correctamente estas entradas, probablemente porque es una tarea 
sencilla, pero que tiene que ver con aspectos como la facilidad de uso y las 
costumbres de los usuarios. 
 
En cuanto al diseño de salidas, se puede ver que a mayoría se encuentra aún en 
proceso (74.55%), probablemente porque ésta tarea es muy grande, se calcula que en 
promedio el 70% de un sistema, son salidas; sólo el 10.91% de alumnos ha realizado 
un buen trabajo. 
 
La documentación realizada para los diseños de entradas y salidas nos da como 
resultados que el 45.45% ha realizado un buen trabajo, frente a un 43.64% que se 
encuentra en proceso, lo que es positivo. 
 
Ahora, en cuanto a la participación activa, el 83.64% ha colaborado en la elaboración 
del diseño de las entradas y salidas, lo que significa el alto nivel de trabajo 




2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE GOOGLE SUITE. 
 
El instrumento de la investigación para la medición de los resultados es una FICHA DE 
OBSERVACIÓN (ver anexo 10). 
 
La presentación de los resultados de aplicación de Google Suite hace referencia de 
manera significativa a los logros en la elaboración de proyectos de información. 
 
Por esta razón se presentan tablas resumen de los resultados de la investigación 
considerando los indicadores, así como el proceso de recuperación. 
 
Los resultados se presentan de la siguiente manera: 
 
 Resumen del Indicador 1: Planteamiento del Sistema de Información. 
 Resumen del Indicador 2: Elaboración del Análisis del Sistema de Información. 
 Resumen del Indicador 3: Elaboración del Diseño del Sistema de Información. 
 Resumen de los Resultados antes del proceso de recuperación. 




Tabla N° 14: 
Planteamiento del Sistema de Información 
 
Situación final Cantidad % 
Alto 24 43.64% 
Medio 25 45.45% 
Muy bajo 6 10.91% 
Total 55 100.00% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico N° 14: 
Planteamiento del Sistema de Información 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En cuanto al “planteamiento del sistema de información”, se observa que el 45.45% 
se encuentra en nivel medio, esto es en proceso de aprendizaje, resultados que 
reflejan la complejidad de poder determinar de forma clara lo que significa un sistema 
de información dentro de una organización y la relación directa que tiene con la 
gestión de la información institucional; sin embargo, podemos decir que estos 
resultados son positivos en el sentido de que se tiene idea del significado de un 
sistema de información en una empresa, algo que podrá afinarse con la experiencia 
profesional. Pero frente a estos resultados parciales, podemos observar un 43.64% 
que corresponde al nivel alto, dado que sí logró la capacidad planteada a partir del 
indicador, esto probablemente debido al trabajo colaborativo, ventaja que ofrece el 
Google Docs, donde todos los integrantes de grupo se ven relacionados en el trabajo, 
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Tabla N° 15: 
Elaboración del Análisis del SI 
 
Situación final Cantidad % 
Alto 27 49.09% 
Medio 22 40.00% 
Muy bajo 6 10.91% 
Total 55 100.00% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico N° 15: 
Elaboración del Análisis del SI 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Ahora, en el caso del indicador “elaboración del análisis del sistema de 
información”, se observa que el 49.09% corresponde al nivel alto, por cuanto los 
estudiantes, lograron las capacidades programadas, frente a un 40% que corresponde 
al nivel medio, por cuanto el logro está aún en proceso, en forma conjunta, el 
resultado es positivo, lo que implica que el trabajo realizado es significativo. 
 
Recordemos que el análisis del sistema de información es importante porque nos 
ayuda a entender cómo se maneja la información dentro de la organización, este es 
el primer paso para la construcción del futuro sistema, en definitiva, los estudiantes 
primero deben comprender la relación que existe entre la información y los procesos 
de la organización, porque esa información es la que deberán procesar y porque esos 
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Tabla N° 16: 
Elaboración del Diseño del SI 
 
Situación final Cantidad % 
Alto 41 74.55% 
Medio 8 14.55% 
Muy bajo 6 10.91% 
Total 55 100.00% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico N° 16: 
Elaboración del Diseño del SI 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Finalmente, en cuanto al último indicador “elaboración del diseño del sistema de 
información”, se observa que un alto 74.55% corresponde al nivel alto en cuanto los 
estudiantes, lograron las capacidades planteadas a partir de los sub indicadores; sin 
embargo, al momento de realizar la evaluación, aún existe un 14.55% que se ubica 
en el nivel medio, esto es que todavía está en etapa de proceso, lo que no es malo, 
puesto que es un proyecto perfectible en el tiempo. 
 
El diseño del sistema de información es un paso hacia la construcción de los 
programas que formaran parte del sistema, entonces es una etapa sumamente 
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Tabla N° 17: 
Resultados antes del proceso de recuperación 
 
Situación final Cantidad % 
Alto 35 63.64% 
Medio 14 25.45% 
Muy bajo 6 10.91% 
Total 55 100.00% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico N° 17: 
Resultados antes del proceso de recuperación 
 
  
Fuente: Elaboración propia 
 
El proceso académico incluye el “proceso de recuperación”, que significa revisar 
los proyectos junto con los integrantes de grupo, hacer observaciones, ir al campo, 
verificar y corregir, esta característica de la metodología RUP, guarda estrecha 
relación con la forma como se ha ido desarrollando la unidad didáctica. 
 
Los resultados finales de la unidad didáctica; antes del proceso de recuperación, nos 
muestran un 63.64% corresponde al nivel alto por cuanto los estudiantes lograron las 
capacidades de la unidad didáctica, frente a un 25.45% que aún están en nivel medio 
y que pasan a la etapa de recuperación, esto significa, que si bien, no lograron todas 
las capacidades de la unidad didáctica, tienen la posibilidad de corregir errores y 
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Tabla N° 18: 
Resultados después del proceso de recuperación 
 
Situación final Cantidad % 
Alto 49 89.09% 
Muy bajo 6 10.91% 
Total 55 100.00% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico N° 18: 
Resultados después del proceso de recuperación 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Los resultados finales de la unidad didáctica demuestran que, después del proceso de 
recuperación, un 89.09% se ubica en el nivel alto que se trata de estudiantes que 
lograron las capacidades específicas, donde el proceso académico se realizó a partir 
del ABP – aprendizaje basado en proyectos, con el soporte de una plataforma virtual 
on-line, nos referimos a las herramientas en la nube de Google: Google Docs, 
Google, Sheets y Google Drive, y el trabajo colaborativo virtual, que se logró con la 
participación de los integrantes de grupo y del docente asesor, realizando un trabajo 


















3. COMPROBACIÓN DE LAS HIPÓTESIS. 
 
La primera hipótesis (H1) que nos indica “Si, el aprendizaje de tecnologías de la 
información implica prioritariamente el logro de capacidades, entonces, en la carrera 
de Computación e Informática de la IESTP Honorio Delgado Espinoza, la aplicación de 
Google Suite tiene un efecto altamente positivo en la elaboración de Proyectos de 
Sistemas de Información” se demuestra en base a los resultados observados en la Tabla 
N° 18 y Gráfico Nº 18, donde se observa que el 89.09% de la muestra, ha logrado la 
capacidad terminal de la unidad didáctica; debemos indicar que la documentación de la 
elaboración de los proyectos de sistemas de información (evidencia del trabajo 
realizado), se ha hecho en Google Docs y Google Drive, entonces esto significa que el 
uso de éstas herramientas de Google Suite ha resultado ser positivo en la elaboración de 
los proyectos de sistemas. 
 
De otro lado la segunda hipótesis (H2) que indica “Si, el aprendizaje de tecnologías de 
la información implica prioritariamente el logro de capacidades, entonces, en la carrera 
de Computación e Informática de la IESTP Honorio Delgado Espinoza, la aplicación de 
Google Suite es altamente eficaz y eficiente”, también es aceptada, y ello se puede 
observar en las tablas N° 14, 15 y 16 y los gráficos N° 14, 15 y 16, donde se resumen 
los resultados obtenidos para cada uno de los indicadores de investigación, que en 
promedio significa que un 63.64% de la muestra ha realizado un trabajo eficaz, en tanto 
los alumnos lograron cumplir con las capacidades específicas plasmadas en los 
indicadores académicos propuestos en la unidad didáctica; y también realizaron un 
trabajo eficiente, en el sentido de que pudieron hacer un buen trabajo con los recursos 
que contaban como lo son las herramientas Google Docs y Google Drive, sin descuidar 
el 25.45% que también hicieron un trabajo aceptable. 
 
Finalmente, la tercera hipótesis (H3) “si, el aprendizaje de tecnologías de la información 
implica prioritariamente el logro de capacidades, entonces, en la carrera de 
Computación e Informática de la IESTP Honorio Delgado Espinoza la elaboración de 
Proyectos de Sistemas de Información es colaborativa, en tanto promueve la 
participación de todos los estudiantes”, también se acepta, pues a lo largo de la Tabla 
N° 1 hasta la Tabla N° 13 y de los Gráficos N° 1 hasta el Gráfico N° 13, se observa que 
el 89.09% de los alumnos ha hecho uso activo de la plataforma conformada por las 
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herramientas de Google Suite, en diferentes niveles: en proceso, bueno y destacada 
participación, pero también se puede apreciar que el nivel de actividad y participación, 
se ha ido incrementando, lo que demuestra que el trabajo colaborativo es totalmente 
positivo para la elaboración de los proyectos de sistemas de información. 
 
4. DISCUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
La presente investigación busca demostrar el efecto de la aplicación de google suite, 
mediante sus herramientas: Google Docs, Google Sheets y Google Drive, en la 
elaboración de proyectos de sistemas de información, en la Carrera Profesional de 
Computación e Informática del IESTP Honorio Delgado Espinoza, para ello se ha 
tomado en cuenta la planificación, descritos en el sílabo y la programación curricular de 
la unidad didáctica Análisis y Diseño de Sistemas que se realiza en el III semestre de 
estudios. 
 
La unidad didáctica, tiene como capacidad terminal: “Elabora el Análisis y Diseño de 
un Proyecto de Sistemas de Información, evaluando y analizando el modelo de negocio 
del proceso, y la propuesta de cada una de las fases del Proceso Unificado Rational 
(RUP), como metodología de desarrollo de sistemas, y del Lenguaje de Modelado 
Unificado (UML) como lenguaje para el proceso de modelamiento de cada aspecto del 
sistema, demostrando responsabilidad, iniciativa y compromiso”, en ese sentido, la 
unidad didáctica se ha subdividido en 3 partes: 
 
 Sistema de Información, 
 Elaboración del Análisis de los Sistemas de Información, y 
 Elaboración del Diseño de los Sistemas de Información. 
 
En cada una de las cuales se han propuesto indicadores (o sub indicadores investigativos, 
propuestos en el sistema de variables), para poder evaluar el logro de capacidades, 
además, considerando el aprendizaje basado en proyectos, se han diseñado rúbricas, 
donde se ha incluido una serie de criterios relacionados con la elaboración de un proyecto 
de sistemas de información y con el trabajo colaborativo. Entonces, como se observa, 
existe una relación directa entre la programación de la unidad didáctica y las 
interrogantes, objetivos y planteamiento de las hipótesis de la investigación. 
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Los resultados obtenidos de la investigación, se han hecho en función de la calidad de la 
elaboración de los proyectos de sistemas de información a partir del uso de las 
herramientas de Google Suite mencionadas, y no precisamente en cuanto al dominio 
técnico del uso de los componentes informáticos de las herramientas, no olvidemos que 
los estudiantes pertenecen al nivel superior tecnológico, donde se busca el logro de las 
capacidades técnicas en la solución de problemas. Entonces, luego de haber realizado la 
investigación, los resultados obtenidos han sido detallados por cada indicador de logro 
de capacidad y que ahora precisamos: 
 
En el caso del indicador “sistema de información”, se observa que el 43.64% ha obtenido 
un logro eficaz, pues cumplieron con plantear el proyecto del sistema de información y 
lo hicieron de forma eficiente, en el sentido de que utilizaron los recursos disponibles 
para hacer un buen trabajo, todo ello plasmado en el trabajo colaborativo que realizaron 
con el uso de las herramientas de Google Suite, de otro lado, tenemos un 45.45% de 
alumnos que estuvieron en proceso, porque si bien, cumplieron con realizar la tarea de 
definir el proyecto de sistemas de información a desarrollar, aún tenían algunas 
deficiencias en su contexto, pero ello fue superado luego de la etapa de recuperación, 
donde se realizó un trabajo de supervisión del proyecto. Por lo tanto, en forma global, 
podemos decir que el 89.09% de los alumnos lograron realizar un buen trabajo 
determinando correctamente los sistemas de información relacionados con casos de la 
vida real asociados a instituciones, negocios o empresas. Es bueno precisar, que hasta la 
finalización del semestre se ha tenido un 10.91% de alumnos que no cumplieron con las 
expectativas esperadas, pues se retiraron de la carrera. 
 
Luego, en relación al indicador “elaboración del análisis del sistema de información”, 
se ha observado que el 49.09% de estudiantes lograron realizar un buen análisis de los 
sistemas, en el sentido que entendieron bien la función de los sistemas a desarrollar, la 
manera cómo se gestiona la información de las organizaciones, y lo plasmaron eficaz y 
eficientemente en la documentación elaborada en Google Docs, aplicando el trabajo 
colaborativo que pudo ser verificada, asesorada y supervisada por el docente. Frente a 
estos resultados, se tiene un 40% que estuvieron en proceso porque no cumplieron con 
completar el proceso de análisis de los sistemas de información en el tiempo programado, 
o porque no lo hicieron correctamente, pero que pese a ello tenían idea del trabajo que 
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estaban realizando, posteriormente, luego de la etapa de recuperación, éste grupo de 
alumnos pudieron mejorar el análisis de los sistemas y cumplir con las expectativas 
programadas. En forma general, estamos hablando del 89.09% que lograron eficaz y 
eficientemente con ésta parte del proyecto. 
 
Finalmente, en la “elaboración del diseño del sistema de información”, el 74.55% 
lograron un resultado destacado pues diseñaron apropiadamente el modelo del nuevo 
sistema de información aplicando para ello el proceso unificado rational, que es una 
notación estándar para el modelado de sistemas, podemos afirmar entonces que 
realizaron un trabajo eficaz y eficiente. Por otro lado, tenemos el 14.55% de alumnos 
que, si bien lo lograron hacer un trabajo adecuado, estuvieron en proceso de realizarlo, 
debido a que no cumplieron con diseñar todos los diagramas, o porque no lo hicieron del 
todo bien. Luego del proceso de recuperación, el 89.09% pudo cumplir con el logro 
esperado. 
 
Por lo tanto, se ha observado un cambio en la conducta de los alumnos a partir del logro 
de habilidades, destrezas, conductas y valores, plasmados en los proyectos de sistemas 
de información desarrollados y soportados en las herramientas Google Docs, Google 
Sheets y Google Drive de la plataforma Google Suite. 
 
Finalmente se ha realizado la contrastación de nuestros resultados con los resultados de 
los antecedentes, en principio debemos aclarar dos aspectos importantes, los 
antecedentes encontrados no incluyen a nuestras 2 variables y que en su mayoría los 
antecedentes encontrados han aplicado sus investigaciones a nivel de educación básica, 
entonces los resultados encontrados en contraste con el nuestros se muestran a 
continuación: 
 
En la investigación realizada por Palacios y León (2015) en su tesis de maestría titulada 
“Incidencia del trabajo colaborativo mediante la herramienta informática Google 
Drive, en el desarrollo de la expresión escrita del idioma inglés, en los y las estudiantes 
de la Universidad Central del Ecuador de los niveles básicos, del cantón Quito, durante 
el período 2015”, los resultados demostraron que el uso de Google Drive incidió 
positivamente en el desempeño de los estudiantes, lo que fue comprobado luego de 
comparar los promedios finales del grupo experimental que se incrementó de 4.46 a 7.34 
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entre la pre y post prueba (sobre un total de 10 puntos) lo que significó un incremento 
del rendimiento en 19%, luego de lo cual se programó una capacitación a los docentes 
en el uso de google drive. Como se observa, se confirman nuestros resultados en el 
sentido de que, en nuestro caso, los resultados también fueron positivos, debemos 
observar que, en el trabajo del antecedente, se hace sólo uso del Google Drive en 
comparación con el nuestro, donde hacemos uso de 3 herramientas. 
 
De otro lado, en el trabajo de Cabanillas y Cano (2017), titulado Aulas virtuales móviles 
utilizando herramientas G. Suite for Education en contraste con la intranet utilizada en 
la universidad de ciencias y humanidades, se concluyó que las aulas virtuales construidas 
con G Suite, mejoraron el rendimiento académico de los alumnos, los alumnos se 
sintieron satisfechos de utilizar estos nuevos entornos de aprendizaje, y que el espacio 
reservado para alojar la información del lado del docente es adecuado. Lo que también 
confirma nuestros resultados en el sentido del logro de las capacidades en la elaboración 
de proyectos de sistemas de información. 
 
Finalmente, Chávez y Villacorta (2019), en su tesis de maestría titulada Influencia de la 
aplicación de herramientas de Google Drive en el desarrollo de competencias de 
aprendizaje colaborativo en estudiantes del quinto ciclo del curso de planeamiento 
estratégico del programa de Administración y Negocios de IDAT, 2015 II, concluye en 
que el uso de las herramientas del Google Drive, influyen en el aprendizaje colaborativo, 
permitiendo interdependencia individual, comunicación asertiva y competencias 
técnicas adquiridas a partir de los aprendizajes logrados por los estudiantes, que aunque 
los indicadores analizado en comparación con nuestra investigación no son las mismas, 
se confirma, nuevamente, que los resultados fueron positivos. 
 
Adicionalmente se debe recalcar que la mayoría de estudios hace uso de Google Drive, 
aunque, paradójicamente se debe entender que Google Drive es una unidad de 
almacenamiento virtual on-line, lo que en su contexto particular no permite interactuar 
de forma interactiva entre 2 o más usuarios, ello se logra con el uso de otras herramientas 
de la plataforma que nos ofrece Google Suite, como de hecho si se comprueba en nuestro 





PRIMERA: El efecto de la aplicación de las herramientas del Google Suite en la 
elaboración de los proyectos de sistemas de información, ha sido positivo, por 
cuanto los estudiantes han alcanzado el nivel alto, pues lograron concluir 
satisfactoriamente con sus proyectos y de forma colaborativa. 
 
SEGUNDA: Se han aplicado las herramientas Google Docs, Google Sheets y Google Drive 
de la plataforma Google Suite en la elaboración de proyectos de sistemas de 
información: Google Docs para editar y supervisar de forma colaborativa e 
interactiva los proyectos de sistemas, Google Sheets para registrar y verificar 
los instrumentos de evaluación, y Google Drive para poder almacenar los 
proyectos, así como el material académico. 
 
TERCERA: En cada una de las etapas de elaboración de los proyectos de sistemas de 
información, se han ido realizando las tareas de supervisión y evaluación on-
line de los proyectos, donde se ha demostrado que los estudiantes han 
realizado eficazmente sus proyectos, pues concluyeron con la elaboración de 
los mismos, bajo las condiciones de calidad propuestos en las rúbricas. 
 
CUARTA: La elaboración de los proyectos de sistemas de información sobre las 
herramientas Google Docs, Google Drive y Google Sheets, se han hecho de 
forma eficiente, lo que significa que los estudiantes han realizado un buen 
trabajo, pues han logrado definir, analizar y diseñar los proyectos con los 
recursos disponibles y los indicadores de logro propuestos en la investigación. 
 





1. Es necesario que los directivos de Institutos Superiores establezcan la aplicación de 
Google Suite en las carreras de Computación e Informática con la finalidad de avanzar 
en la Elaboración de Proyectos de Sistemas de Información; dado que los estudiantes 
alcanzan un nivel alto, pues lograron concluir satisfactoriamente con sus proyectos y de 
forma colaborativa. 
2. La experiencia realizada deja en claro que la aplicación de las herramientas Google Docs, 
Google Sheets y Google Drive de la plataforma Google Suite en la elaboración de 
proyectos de sistemas de información es apropiada. Específicamente Google Docs para 
editar y supervisar de forma colaborativa e interactiva los Proyectos de Sistemas; Google 
Sheets para registrar y verificar los instrumentos de evaluación, y Google Drive para 
poder almacenar los proyectos, así como el material académico. 
Por lo cual se recomienda a los docentes de la especialidad que realicen nuevas 
experiencias que contribuyan a la generalización de a la aplicación de herramientas de 
Google Suite en la elaboración de Proyectos de Sistemas de Información. 
3. Los docentes de la especialidad deben considerar que el proceso de aplicación de 
herramientas Google Suite es necesario que en cada una de las etapas de elaboración de 
los Proyectos de Sistemas de Información, se tenga en cuenta en el monitoreo tareas de 
supervisión y evaluación on-line de los Proyectos; pues esto contribuye a que los 
estudiantes elaboren sus Proyectos con eficacia, teniendo en cuenta el principio de que 
la elaboración de los éstos bajo las condiciones de calidad propuestos en las rúbricas. 
4. Los docentes de la especialidad deben tener en cuenta que la elaboración de los proyectos 
de sistemas de información sobre las herramientas Google Docs, Google Drive y Google 
Sheets, se han realizado de forma eficiente; por cuanto los estudiantes logran contenidos 
procedimentales en la definición, análisis y diseño de los Proyectos con los recursos 
disponibles y los indicadores de logro propuestos en la presente investigación. 
5. En la perspectiva de optimizar el logro de resultados en la Elaboración de Proyectos de 
Sistemas de Información es necesario que los docentes de la especialidad realicen nuevas 
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ANEXO 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
TÍTULO: “EFECTO DE LA APLICACIÓN DE GOOGLE SUITE EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN, EN LA CARRERA PROFESIONAL DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA DEL IESTP HONORIO 









 ¿Cuál es efecto de la 
aplicación de Google Suite 
en la elaboración de 
Proyectos de Sistemas de 
Información, en la carrera de 
Computación e Informática 
del IESTP Honorio Delgado 
Espinoza? 
 ¿Cómo es la aplicación de 
Google Suite en la 
elaboración de Proyectos de 
Sistemas de Información, en 
la carrera profesional de 
Computación e Informática, 
del IESTP Honorio Delgado 
Espinoza? 
 ¿Cómo es la elaboración de 
Proyectos de Sistemas de 
Información con aplicación 
de Google Suite en la 




Determinar el efecto de la 
aplicación del Google Suite en la 
elaboración de Proyectos de 
Sistemas de Información en la 
carrera de Computación e 





a) Aplicar el Google Suite en la 
elaboración de proyectos de 
Sistemas de Información en 
la carrera de Computación e 
Informática de la IESTP 
Honorio Delgado Espinoza. 
b) Evaluar la elaboración de 
Proyectos de Sistemas de 
Información en la carrera de 
 
H1: Si, el aprendizaje de 
tecnologías de la 
información implica 
prioritariamente el logro de 
capacidades, entonces, en 
la carrera de Computación 
e Informática de la IESTP 
Honorio Delgado Espinoza, 
la aplicación de Google 
Suite tiene un efecto 
altamente positivo en la 
elaboración de Proyectos 
de Sistemas de 
Información. 
H2: Si, el aprendizaje de 
tecnologías de la 
información implica 
prioritariamente el logro de 
capacidades, entonces, en 
la carrera de Computación 
e Informática de la IESTP 
 
Variable Independente: 
Aplicación de Google Suite. 
 Google Drive. 
 Google Docs. 
 Google Sheets. 
 
Variable Dependiente: 
Elaboración de Proyectos de 
Sistemas de Información. 
 Planteamiento del Proyecto 
de Sistemas de Información. 
 Elaboración del Análisis del 
Sistema de Información. 
 Elaboración del Diseño del 
Sistema de Información. 
 
Tipo de investigación: 
Investigación De Campo. 
 
Diseño de investigación: 
Cuantitativa. 
 




De acuerdo a las características 
del proyecto, la técnica utilizada 
es la observación sistemática 
para poder identificar los efectos 
de la aplicación de Google Suite 
en cada uno de los 
componentes de los proyectos 
de Sistemas de Información, 
igualmente se utilizará la 
observación documental para 








Computación e Informática, 
del IESTP Honorio Delgado 
Espinoza? 
Computación e Informática 
del IESTP Honorio Delgado 
Espinoza con aplicación de 
Google Suite. 
c) Determinar el logro de 
capacidades en la 
elaboración de Proyectos de 
Sistemas de Información en 
la carrera de Computación e 
Informática del IESTP 
Honorio Delgado Espinoza, 
con la aplicación de Google 
Suite. 
 
Honorio Delgado Espinoza, 
la aplicación de Google 
Suite es altamente eficaz y 
eficiente. 
H3: Si, el aprendizaje de 
tecnologías de la 
información implica 
prioritariamente el logro de 
capacidades, entonces, en 
la carrera de Computación 
e Informática de la IESTP 
Honorio Delgado Espinoza 
la elaboración de Proyectos 
de Sistemas de Información 
es colaborativa, en tanto 
promueve la participación 
de todos los estudiantes, el 
trabajo se desarrolla en 
tiempo real, y la calidad de 
cada una de sus partes es 
alta. 
aportes de los alumnos en la 
elaboración de Proyectos de 
Sistemas de Información. 
 
Instrumentos: 
Se utilizarán como instrumentos 
para la recolección de datos, 
fichas de observación, que en 
éste caso están compuestas 
por: rúbricas de evaluación por 
indicador (anexo 05), fichas de 
registro auxiliar de evaluación 
por indicador (anexo 06), el 
registro de evaluación y notas 
(anexo 07) y el acta de 
evaluación de la unidad 
didáctica (anexo 08) generada 
por el sistema académico 
modular del IESTP “Honorio 
Delgado Espinoza” 
 
Unidades de estudio: 
Las unidades de estudio están 
compuestas por los alumnos 
que conforman el III semestre 
académico, matriculados en la 
unidad didáctica de Análisis y 
Diseño de Sistemas, que entre 





ANEXO 02: SÍLABO DE LA U.D. ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS 
 
 
INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN PÚBLICO 
“HONORIO DELGADO ESPINOZA” 
Jefatura de Unidad Académica 
Jefatura de Área Académica 
SÍLABO 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
 
Carrera Profesional : COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 
Semestre académico : 2018 - I 
Módulo : DESARROLLO DE SOFTWARE Y GESTIÓN DE BASE DE  
    DATOS 
Unidad Didáctica : ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS 
Créditos : 05 
Semestre  : III 
Fecha de inicio : 02/04/2018 
Fecha de finalización : 03/08/2018 
Horas semanales : 06 
Horas semestrales : 108 
Docente : Luigi Víctor Colque Carcausto 




La Unidad Didáctica de Análisis y Diseño de Sistemas es de naturaleza teórico-
práctica y de taller está orientada a analizar cómo se maneja la información en la 
empresa y negocios, de forma que se haga la propuesta de desarrollo de proyectos 
de sistemas de información. Además, contempla el modelamiento de cada uno de 
los aspectos relacionados con sistemas de información, de la base de datos y de la 
interfaz del sistema. La propuesta de proyecto debe nacer a partir de un problema 
de la vida real, es decir, aplicado a una situación real, y el taller permitirá afianzar 
los conocimientos relacionados con el modelamiento de sistemas en situaciones 
reales. 
 
III. COMPETENCIA GENERAL DEL MODULO, CAPACIDAD TERMINAL Y 
PRODUCTO 
 
Unidad de competencia asociado 
al módulo 
Capacidad terminal de la unidad didáctica Producto de la 
unidad didáctica 
Analizar, diseñar, desarrollar y 
administrar sistemas de información 
y sistemas de gestión de base de 
datos de acuerdo a los 
Elabora el Análisis y Diseño de un Proyecto de 
Sistemas de Información, evaluando y 
analizando el modelo de negocio del proceso, y 






Unidad de competencia asociado 
al módulo 
Capacidad terminal de la unidad didáctica Producto de la 
unidad didáctica 
requerimientos de la organización; 
considerando los criterios de 
seguridad en la transmisión y el 
almacenamiento de datos 
Proceso Unificado Rational (RUP), como 
metodología de desarrollo de sistemas, y del 
Lenguaje de Modelado Unificado (UML) como 
lenguaje para el proceso de modelamiento de 
cada aspecto del sistema, demostrando 
responsabilidad, iniciativa y compromiso 
metodología RUP 
y modelado con 
UML. 
 
















Elabora el Análisis y 
Diseño de un Proyecto de 
Sistemas de Información, 
evaluando y analizando el 
modelo de negocio del 
proceso, y la propuesta de 
cada una de las fases del 
Proceso Unificado 
Rational (RUP), como 
metodología de desarrollo 
de sistemas, y del 
Lenguaje de Modelado 
Unificado (UML) como 
lenguaje para el proceso 
de modelamiento de cada 




 Determina las características 
del proceso de los sistemas 
de información y del proceso 
de análisis y diseño de 
sistemas. 
 Identifica los usuarios y 
requisitos necesarios para el 
proceso de análisis y diseño 
de sistemas. 
 Realiza el modelo de negocio 
del sistema a analizar. 
 Diseña el diagrama de 
Clases de un proyecto de 
sistemas. 
 Diseña el diagrama de casos 
de uso de un proyecto de 
sistemas. 
 Diseña el diagrama de 
secuencias del sistema. 
 Diseña el diagrama de 
actividades. 
 Diseña el diagrama de 
estados. 
 Diseña el diagrama de 
componentes. 
 Diseña la base de datos del 
sistema. 
 Diseño de Interfaces de un 
sistema de información. 
 Semana 1: 
Sistemas de Información. 
Metodologías de Desarrollo 
de Sistemas. 
Rational Process Unified 
(RUP) 
 Semana 2: 
Planificación del proceso de 




 Semana 3: 
Modelo de Negocios para un 
Sistema de Información. 
 Semana 4: 
Lenguaje de Modelado 
Unificado (UML) 
Diagrama de Clases: Clases 
y Objetos. 
 Semana 5-6: 
Elementos de un Diagrama 
de Casos de Uso. 
Diagrama de Casos de Uso. 
 Semana 7-8: 
Elementos de un diagrama 
de secuencias. 
Diagrama de Secuencias. 
 Semana 9: 
Actividades de evaluación. 
 Semana 10: 
Diagrama de Actividades. 
 Semana 11: 
Diagrama de Estados. 
 Semana 12: 
Diagrama de Componentes. 
 Semana 13: 
Diagrama de Base de Datos. 
 Semana 14-15: 
Diseño de Interfaces de un 
Sistema de Información. 




Capacidad Indicadores de logro Actividades de Aprendizaje 
Exposición de Proyectos 






La metodología a utilizar en cada sesión de aprendizaje se hará en base al 
proceso descrito a continuación: 
 
INICIO: 
Se realizará una introducción al tema a tratar en base a experiencias 
personales o a dinámicas grupales que nos ayuden a deducir la capacidad 
que se quiere lograr. 
 
PROCESO: 
La estrategia a aplicar será el Aprendizaje Basado en Problemas, donde se 
plantean problemas a resolver (aplicaciones pequeñas), las cuáles serán 
presentadas por los alumnos en forma individual o en forma grupal, lo que 
demostrará el logro de sus capacidades personales y de trabajo en grupo. 
También se aplica el Aprendizaje Basado en Proyectos, para ello se han 
conformado grupos de trabajo quienes formulan, planifican y construyen los 
proyectos de software educativo, el mismo que será presentado en forma 
frecuente, además se cuenta con la asesoría del docente. 
 
EVALUACIÓN: 
Se realizará el seguimiento y control a los proyectos desarrollados por los 
grupos.  
Cabe destacar que la evaluación se hará en forma grupal, e individual a 
través de las preguntas particulares que se hagan o en base a la 
participación de los integrantes de grupo. 
 
RETROALIMENTACIÓN: 
Aquí tenemos 2 etapas, en primer lugar, se dará a conocer los problemas 
identificados, y en segundo lugar se harán las sugerencias relacionadas a la 





Se enfatizará sobre la importancia de cada proceso en la construcción del 
proyecto con calidad, seguridad y consistencia. 
 
VI. MATRIZ DE EVALUACIÓN 
 
Capacidad Producto de capacidad Instrumentos 
Elabora el Análisis y Diseño de un 
Proyecto de Sistemas de 
Información, evaluando y 
analizando el modelo de negocio del 
proceso, y la propuesta de cada una 
de las fases del Proceso Unificado 
Rational (RUP), como metodología 
de desarrollo de sistemas, y del 
Lenguaje de Modelado Unificado 
(UML) como lenguaje para el 
proceso de modelamiento de cada 
aspecto del sistema, demostrando 
responsabilidad, iniciativa y 
compromiso 
Proyecto de Sistemas de 
Información aplicando la 
metodología RUP y modelado 
con UML. 
 Proyecto. 
 Ficha de observación. 








 Materiales y recursos didácticos: 
- Estructura de Proyecto de Sistemas de Información. 
- Proyector multimedia. 
- Laptop. 
- Laboratorio de cómputo. 
- Software de modelamiento: Visual Paradigm for UML. 
 Bibliografía. 
- El Proceso Unificado de Desarrollo de Software. Gustavo Torossi 
- Aprendiendo UML. Joseph Schmuller 










______________________ ______________________ ______________________ 
Jefe de Unidad Académica Jefe de Área Académica Docente               
 
 











ANEXO 04: ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE DE LA U.D. ANÁLISIS Y 
DISEÑO DE SISTEMAS 
 





























































































ANEXO 05: RÚBRICAS DE EVALUACIÓN POR INDICADOR 
 




































































ANEXO 06: REGISTRO AUXILIAR DE EVALUACIÓN POR INDICADOR 
 
1. Indicador de Investigación 01 : Planteamiento del Proyecto de SI. 
Rúbrica 01   : Proceso de desarrollo del SI 
Rúbrica 02   : Proceso de análisis y diseño del SI 





2. Indicador de Investigación 01 : Planteamiento del Proyecto de SI. 
Rúbrica 01   : Proceso de desarrollo del SI 
Rúbrica 02   : Proceso de análisis y diseño del SI 





3. Indicador de Investigación 02 : Elaboración del análisis del SI 
Rúbrica R03   : Usuarios del Sistema de Información 




4. Indicador de Investigación 02 : Elaboración del análisis del SI 
Rúbrica 03   : Usuarios del Sistema de Información 





5. Indicador de Investigación 02 : Elaboración del análisis del SI 
Rúbrica 04   : Requisitos de usuario 





6. Indicador de Investigación 02 : Elaboración del análisis del SI 
Rúbrica 04   : Requisitos de usuario 





7. Indicador de Investigación 02 : Elaboración del análisis del SI 
Rúbrica 05   : Modelo de negocio del proceso 





8. Indicador de Investigación 02 : Elaboración del análisis del SI 
Rúbrica 05   : Modelo de negocio del proceso 





9. Indicador de Investigación 03 : Elaboración del diseño del SI 
Rúbrica 06   : Diagrama de clases 





10. Indicador de Investigación 03 : Elaboración del diseño del SI 
Rúbrica 06   : Diagrama de clases 





11. Indicador de Investigación 03 : Elaboración del diseño del SI 
Rúbrica 07   : Diagrama de casos de uso 





12. Indicador de Investigación 03 : Elaboración del diseño del SI 
Rúbrica 07   : Diagrama de casos de uso 





13. Indicador de Investigación 03 : Elaboración del diseño del SI 
Rúbrica 08   : Diagrama de secuencias 





14. Indicador de Investigación 03 : Elaboración del diseño del SI 
Rúbrica 08   : Diagrama de secuencias 





15. Indicador de Investigación 03 : Elaboración del diseño del SI 
Rúbrica 09   : Diagramas de actividades 





16. Indicador de Investigación 03 : Elaboración del diseño del SI 
Rúbrica 09   : Diagramas de actividades 





17. Indicador de Investigación 03 : Elaboración del diseño del SI 
Rúbrica 10   : Diagramas de estados 





18. Indicador de Investigación 03 : Elaboración del diseño del SI 
Rúbrica 10   : Diagramas de estados 





19. Indicador de Investigación 03 : Elaboración del diseño del SI 
Rúbrica 11   : Diagrama de componentes 




20. Indicador de Investigación 03 : Elaboración del diseño del SI 
Rúbrica 11   : Diagrama de componentes 






21. Indicador de Investigación 03 : Elaboración del diseño del SI 
Rúbrica 12   : Modelo de la base de datos 




22. Indicador de Investigación 03 : Elaboración del diseño del SI 
Rúbrica 12   : Modelo de la base de datos 






23. Indicador de Investigación 03 : Elaboración del diseño del SI 
Rúbrica 13   : Diseño de las interfaces del sistema 





24. Indicador de Investigación 03 : Elaboración del diseño del SI 
Rúbrica 13   : Diseño de las interfaces del sistema 





25. Resumen de notas y promedio. 






26. Resumen de notas y promedio. 





ANEXO 07: REGISTRO DE EVALUACIÓN Y NOTAS 
 















ANEXO 08: ACTA DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
 














ANEXO 09: FICHAS DE OBSERVACIÓN 
 
1. INSTRUMENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE 




1) Capacidad de almacenamiento. 
 
Nivel Selección 
a) Muy bueno  
b) Bueno  
c) Malo  
 
2) Organización de la información: 
 
Nivel Selección 
a) Muy bueno  
b) Bueno  
c) Malo  
 
3) Persistencia de la información: 
 
Nivel Selección 
a) Muy bueno  
b) Bueno  
c) Malo  
 
4) Seguridad de la información: 
 
Nivel Selección 
a) Muy bueno  
b) Bueno  
c) Malo  
 
 
5) Administración de usuarios: 
 
Nivel Selección 
a) Muy bueno  
b) Bueno  




6) Creación de documentos: 
 
Nivel Selección 
a) Muy bueno  
b) Bueno  
c) Malo  
 
7) Subida y descarga de trabajos: 
 
Nivel Selección 
a) Muy bueno  
b) Bueno  
c) Malo  
 
8) Edición d colaborativa de trabajos y en tiempo real: 
 
Nivel Selección 
a) Muy bueno  
b) Bueno  
c) Malo  
 
9) Gestión de usuarios y permisos: 
 
Nivel Selección 
a) Muy bueno  
 
Nivel Selección 
b) Bueno  
c) Malo  
 
10) Sala de chat: 
 
Nivel Selección 
a) Muy bueno  
b) Bueno  




11) Creación de documentos académicos: 
 
Nivel Selección 
a) Muy bueno  
b) Bueno  
c) Malo  
 
12) Organización de documentos académicos: 
 
Nivel Selección 
a) Muy bueno  
b) Bueno  
c) Malo  
 
13) Seguridad de acceso: 
 
Nivel Selección 
a) Muy bueno  
b) Bueno  




14) Gestión de usuarios y permisos: 
 
Nivel Selección 
a) Muy bueno  
b) Bueno  
c) Malo  
 
2. INSTRUMENTO PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE SISTEMAS 
DE INFORMACIÓN MEDIANTE LA APLICACIÓN DE GOOGLE SUITE 
 
La escala de medición utilizada es: 
 
1. Nivel alto  : Aprobado. 
2. Nivel medio  : En proceso. 
3. Nivel muy bajo : Desaprobado. 
 
1) Proceso de desarrollo del Sistema de Información. 
 
Criterio 1 2 3 
a) Propuesta de Sistema de Información    
b) Planteamiento del proyecto    
c) Planteamiento de objetivos    
d) Descripción del Sistema de Información    
e) Participación activa    
 
2) Proceso de análisis y diseño del sistema de información. 
 
Criterio 1 2 3 
a) Ciclo de vida    
b) Metodologías    
c) Elementos de análisis del Sistema de Información    
d) Elementos de diseño del Sistema de Información    
e) Participación activa    
 
 
3) Usuarios del Sistema de Información. 
 
Criterio 1 2 3 
a) Identificación de usuarios    
b) Clasificación de usuarios    
c) Planificación    
d) Documentación    
e) Participación activa    
 
4) Requisitos de los usuarios. 
 
Criterio 1 2 3 
a) Planificación    
b) Determinación de requisitos funcionales    
c) Determinación de requisitos no funcionales    
d) Documentación    
e) Participación activa    
 
5) Modelo de negocios del proceso. 
 
Criterio 1 2 3 
a) Actores de negocio    
b) Casos de uso de negocio    
c) Diagrama de casos de uso de negocio    
d) Documentación    
e) Participación activa    
 
6) Diagrama de clase. 
 
Criterio 1 2 3 
a) Determina clases    
b) Determina Atributos y métodos    
c) Diagrama de clases    
 
Criterio 1 2 3 
d) Documentación    
e) Participación activa    
 
7) Diagrama de casos de uso. 
 
Criterio 1 2 3 
a) Actores y casos de uso    
b) Diagrama de casos de uso de alto nivel    
c) Diagramas de casos de uso expandidos    
d) Documentación    
e) Participación activa    
 
8) Diagramas de secuencias. 
 
Criterio 1 2 3 
a) Elementos de las secuencias    
b) Determina mensajes    
c) Determina temporalidad    
d) Documentación    
e) Participación activa    
 
9) Diagramas de actividades. 
 
Criterio 1 2 3 
a) Modela actividades    
b) Determina lógica    
c) Utiliza notación    
d) Documentación    




10) Diagramas de estados. 
 
Criterio 1 2 3 
a) Determina estados    
b) Secuencia estados    
c) Usa notación UML    
d) Documentación    
e) Participación activa    
 
11) Diagrama de componentes 
 
Criterio 1 2 3 
a) Identifica componentes    
b) Asocia componentes    
c) Aplica notación UML    
d) Documentación    
e) Participación activa    
 
12) Modelo de la Base de Datos. 
 
Criterio 1 2 3 
a) Determina tablas    
b) Determina columnas    
c) Determina claves y relaciones    
d) Documentación    
e) Participación activa    
 
13) Diseño de las interfaces del sistema. 
 
Criterio 1 2 3 
a) Diseña la estructura del sistema    
b) Diseño de pantallas de entrada    
c) Diseña salidas    
 
Criterio 1 2 3 
d) Documentación    




ANEXO 10: VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
I. DATOS GENERALES. 
1.1 Apellidos y Nombres del Informante : Dra. FLORES LLERENA, Deysi I. 
1.2 Cargo e Institución donde labora : UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA 
1.3 Nombre del Instrumento motivo de evaluación: 
ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN MEDIANTE LA 
APLICACIÓN DE GOOGLE SUITE 
1.4 Autor del Instrumento   : COLQUE CARCAUSTO, Luigi Víctor 
 














Está formulado con lenguaje apropiado 
y comprensible 
    X 
2. OBJETIVIDAD Permite medir hechos observables     X 
3. ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de la ciencia y la 
tecnología 
    X 
4. ORGANIZACIÓN Presentación Ordenada     X 
5. SUFICIENCIA 
Comprende aspectos de las variables 
en cantidad y calidad suficiente 
    X 
6. PERTINENCIA 
Permitirá conseguir datos de acuerdo a 
los objetivos planteados 
    X 
7. CONSISTENCIA 
Pretende conseguir datos basado en 
teorías o modelos teóricos 
    X 
8. ANÁLISIS 
Descompone adecuadamente las 
variables / indicadores/ medidas 
    X 
9. ESTRATEGIA 
Los datos por conseguir responde los 
objetivos de investigación 
    X 
10. APLICACIÓN 
Existencia de condiciones para 
aplicarse 
    X 
 
 
III.CALIFICACIÓN GLOBAL: (Marcar con un aspa) 
 





Firma del Experto Informante           
DNI    Teléfono      
Nro.: 29676856   958961541  
  
APROBADO DESAPROBADO OBSERVADO 
X   
 
 
VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
I. DATOS GENERALES. 
 
1.1 Apellidos y Nombres del Informante : Mg. NUÑEZ RAMIREZ Pedro Pablo 
1.2 Cargo e Institución donde labora : IESTP “HONORIO DELGADO ESPINOZA” 
1.3 Nombre del Instrumento motivo de evaluación: 
ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN MEDIANTE LA 
APLICACIÓN DE GOOGLE SUITE 
1.4 Autor del Instrumento   : COLQUE CARCAUSTO, Luigi Víctor 
 














Está formulado con lenguaje apropiado 
y comprensible 
    X 
2. OBJETIVIDAD Permite medir hechos observables     X 
3. ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de la ciencia y la 
tecnología 
    X 
4. ORGANIZACIÓN Presentación Ordenada     X 
5. SUFICIENCIA 
Comprende aspectos de las variables 
en cantidad y calidad suficiente 
    X 
6. PERTINENCIA 
Permitirá conseguir datos de acuerdo a 
los objetivos planteados 
    X 
7. CONSISTENCIA 
Pretende conseguir datos basado en 
teorías o modelos teóricos 
    X 
8. ANÁLISIS 
Descompone adecuadamente las 
variables / indicadores/ medidas 
    X 
9. ESTRATEGIA 
Los datos por conseguir responde los 
objetivos de investigación 
    X 
10. APLICACIÓN 
Existencia de condiciones para 
aplicarse 
    X 
 
 
III.CALIFICACIÓN GLOBAL: (Marcar con un aspa) 
 






Firma del Experto Informante              
DNI     Teléfono      
Nro.: 29222208    959602141  
  
APROBADO DESAPROBADO OBSERVADO 
X   
 
VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
I. DATOS GENERALES. 
 
1.1 Apellidos y Nombres del Informante : Dr. DELGADO SARMIENTO, Yván Valery 
1.2 Cargo e Institución donde labora : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 
1.3 Nombre del Instrumento motivo de evaluación: 
ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN MEDIANTE LA 
APLICACIÓN DE GOOGLE SUITE 
1.4 Autor del Instrumento   : COLQUE CARCAUSTO, Luigi Víctor 
 















Está formulado con lenguaje apropiado 
y comprensible 
    X 
2. OBJETIVIDAD Permite medir hechos observables     X 
3. ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de la ciencia y la 
tecnología 
    X 
4. ORGANIZACIÓN Presentación Ordenada     X 
5. SUFICIENCIA 
Comprende aspectos de las variables 
en cantidad y calidad suficiente 
    X 
6. PERTINENCIA 
Permitirá conseguir datos de acuerdo a 
los objetivos planteados 
    X 
7. CONSISTENCIA 
Pretende conseguir datos basado en 
teorías o modelos teóricos 
    X 
8. ANÁLISIS 
Descompone adecuadamente las 
variables / indicadores/ medidas 
    X 
9. ESTRATEGIA 
Los datos por conseguir responde los 
objetivos de investigación 
    X 
10. APLICACIÓN 
Existencia de condiciones para 
aplicarse 
    X 
 
 
III.CALIFICACIÓN GLOBAL: (Marcar con un aspa) 
 





Firma del Experto Informante              
DNI    Teléfono      
Nro.: 29606744   963638311  
  
APROBADO DESAPROBADO OBSERVADO 
X   
 
